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| Nada de farsas, que en esta ocasión f 
llevan sobre sí el peso de los miles | 
de hermanos nuestros que han i 
muerto por España. O se está con I 
Franco o no se está. Porque térmi- I 
nos medios, no caben ya entre nos- I 
otros. A su lado abierta, decidida I 
| mente. | 
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E D I T D R I A L 
H o m e n a j e d e a d -
m i r a c i ó n y g r a t i t u i l 
Hov la Falange rendirá tribu-
tWe homenaje a la Aviación 
Nacional y celebrará en toda Es-
^ ñ a solemnes funerales por el 
íraa del heroico capitán Haya y 
^nr la de los demás gloriosos 
^ i á o s da esta Arma del Ejército 
S^añol. Hoy, en otras páginas 
¿ / e s t e número —honradas con 
la pluma brillantísima de Juan 
Antonio Ansaldo, gran aviador 
de España— hacemos el elogio 
de las alas españolas y de los ca-
balleros oficiales del aire, que en 
la gran crusada de España han 
cumplido en primerísima línea de 
combate su dura y hermosa mi-
sión. 
La Falange, con motivo de la 
muerte del capitán Kaya—uno de 
les primeros entre los nacional-
sindicalistas y entre IDS solda-
écs—/dedicará una oración a to-
dos los aviadores muertos y ex-
presará su júbilo per el hecho de 
quo en sus filas de más difícil 
servicio figuren los aviadores es-
pañoles. Nosotros, que sabemos 
lo que la Italia fascista debe a 
sus soldados aviadores, cuyo pri-
mero fué aquel B'Anunzio de las 
bellas letras, soñamos con deber-
les otro tant'o a nuestros camara-
das soldados do Franco en el ai-
re azul de la Patria. 
¡Magníficas gestas han escrito 
estes caballeros maravillosos en 
el espacio! Tenemos, no obstan-
te, que resignarnos, dentro de la 
modestia de nuestros medios pe-
riodísticos, a poner en dos pági-
nas la elocuencia de unos datos 
y a señalar el elevado número de 
figuras sencillamente heroicas de 
la Aviación Nacional. Nos resta 
sólo señalar la modestia con que 
todos ellos. Jefes, Oficiales y Cla-
ses, renuncian y hasta prohiben 
su designación personal y el re-
lato de sus heroicidades, porque 
I «u mayor orgullo es el sentimien-
to colectivo de su Arma y su de-
voción por su Jefe. Todos anóni-
mes en el triunfo, con lo que el 
valor adquiere caracteres de co-
sa legendaria. 
Hoy la Falange dirá a sus ca-
maradas aviadores: "Camaradas. 
La leyenda os envuelve y las es-
trellas os guían. Sois los héroes 
de esta hora nueva, que amane-
ce como un río de oro sobre las 
espaldas de España. Los~cami-
tas azules, firmes sobre el llano, 
os ven pasar como águilas cau-
dales que llevan en sus alas po-derosas todo un futuro de gran-
deza y libertad. Vuestros moto-
res son música grata a los solda-
oos de la tierra y a los hombres 
oe nuestras ciudades de reta-
tardía, porque retumban como 
tambores de milicias celestiales 
q̂ e nos guían por el camino de 
giona y nos traen sonoridades 
cLPl11^ ^loriosa. Sed siempre, 
nno ooy, los primeros." 
¡ í'ranco! ; ^ 
—O— 
los obreros 
cas y Prensa 
—o— 
Aviso a i o y 
= del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. s patrOHOS 0 6 A r t 6 i Gfáfl-
H En el sector de Tremp, se han rectificado a vanguardia nuestras H- = 
= neas, ocupando importantes posiciones y dejando en nuestro poder y S 
= rebasados, Ies pueblos de Bastús y San Romá de Abellá, También se = 
= han ocupado otras alturas en el sector de Llavarse. = 
S En ef de Peñíscola han seguido progresando nuestras tropas, que s 
= han avanzado en un frente de echo kilómetros y de tres a cuatro de = 
É| profundidad, después de vencer la resistencia del enemigo, que ha <íe= = 
= jado en el campo gran cantidad de muertos y armaitíento. Se h^n hecho = 
EE 161 prisioneros con armas. = 
= Salamanca, 24 de Abril de 1938. Segundo Año Triunfal. S 
P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
¡E del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. | | 
= E l día 23, el Cuerpo de Ejército de Castilla rompió el frente enemigo S 
= en el sector del Alfambra por tres puntos, arrollando a las fuerzas = 
= rojas, que dejaron abandonados centenares de muertos y más de 200 J 
EE prisioneros y mucho material, quedando liberados los pueblos de Mo» = 
== linos, Cuevas de Crjñart, Mezquita de Jarque, Cuevas del Almuden, Jar- = 
[I que de la Val, Galve, Cañada Vellida y Aliaga, ocupándose también el = 
EE vértice E l Cerro, al noroesté de Aguilas de Alfambra, que fué con- = 
E traatacado ayer, 24, por el enemigo, al que se rechazó y se le causaron 
5 numerosísimas bajas. = 
H Venciendo la resistencia enemiga, se ocuparon y rebasaron ayer los 1 
= pueblos de Campos y Ejulve, cortándose la carretera de Ejulve a Can- • 
= tavieja. Se cogieron más de 200 muertos de los rojos, entre ellos un = 
S jefe y varios oficiales, y se hicieron más de 500 prisioneros, entre los = 
= que figura un comandante profesional del Ejército y una compañía de s 
= Zapadores completa. E n el pueblo de Galve se encontró un depósito de 5 
1 municiones completo. EÉ 
= Hoy las tropas de Castilla han seguido su avance, sin que se sepa = 
= con exactitud a la hora de dar el parte la línea que han alcanzado. EE 
i Los de Galicia han rechazado un contraataque del enemigo, que ha = 
i sufrido grandes pérdidas y han efectuado la limpieza y consolidación E 
§ del terreno ocupado ayer. = 
= En el frente de Teruel se derribó ayer un avión rojo de Bombardeo, = 
= tipo "Martín Bcmber", que cayó en nuestras líneas, haciendo explosión, E 
| Salamanca, 25 de Abril de 1938. Segundo Año TriunfaL = 
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Disposiciones oficiales 
Se concede un anticipo de más de 
86 millones de pesetas a nuestro 
Protectorado en Marruecos 
El "Boletín Oficia"! del Estado pu-
blica, entre otras, las siguientes disposi 
ciones; 





i tocb l'c' 
todos, P0̂  
suyas, con* 
de S-it:^ 
ción de este régimen de autorizaciones 
a través del Servicio Nacional de Comer 
ció y Política Arancelaría, que se deno 
minará Comisión Política del Comercio 
do que continúe en vigor el régimen de Exterior, que sustituirá al actual conuté 
previas autorizaciones administrativas | político de comercio exterior, que queda 
para todas las importaciones y exporta- rá constituido en la forma que se índica, 
ciones establecidas por decreto de 30 de Decreto concediendo al presupuesto Oel 
noviembre de 1936. Corresponde al mi- Majdzen a título de subvención, en coa 
nístro de Industria y Comcrio la direc-1 cepto de anticipo reembolsable, a la ad 
Se nos envía para su publicación la 
siguiente nota: " A partir detesta fecha, 
todos los elementos patronales y obreroí 
afectos a Prensa y Artes Gráficas, de-
ben pasar por la Sindical local (Cervan-
tes, 10) a realizar la ficha individual prc 
isa para la Sindicación, en el plazo de 
la semana en curso, a fin de organizar 
el Sindicto del ramo. 
Los patronos y empresas de talleres 
tipográficos y Prensa, deben indicar a 
sus obreros y empleados la conveniencia 
de engrosar dicho Sindicato a fin de no 
entorpecer el pleno funcionamiento del 
mismo. Todos deben poner de su parte 
el entusiasmo necesario para que a partir 
del i de mayo pueda funionar con abso 
hita normalidad el Sindicato.—El Delega 
do Provincial, M . Fernández. 
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niínístracíón del Protectorado y para en 
jugar el déficit de dicho presupuesto, du 
rantc el año 1938, la cantidad de pese-
tas 86.554.526,80. 
Por otro decreto se dispone que los gas 
tos de toda índole que ocasione la implan 
tación provisional del Servicio Nacional 
de Marruecos y Colonias, se sufragarán 
por ahora con cargo al capítulo primero 
del presupuesto especial para las posesio 
nes españolas del Golfo de Guinea. 
Se nombra Jefe del Servicio Nacional 
de Poítica y Tratados, a don Ginés V i 
dal Saura. 
Por el Ministerio de Defensa Nació 
nal se nombra vocal de la Junta Supe 
rior del Ejército al general de División, 
Jefe del Aire, don Alfredo Kíndelán, 
Por el mismo departamento se dispo 
ne que cuando las noticias que se ten-
gan sobre la muerte de algún jefe, ofi 
cíal, suboficial o clase de tropa, en el 
autiverio, apareciesen destacados hechos 
gloriosos, realmente extraordinarios, se 
señalará como pensión de viudedad u or 
fandad, según corresponda y previa tra 
nutación de expediente correspondiente, el 
sueldo entero del empleo del causante, 
equiparando el caso al de los muctros en 
campaña.—DRV. 
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Para tí, capitán Car-
mona, junto a tu estre-
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HOMENAJE 
A L A A V I A C I O N N A C I O N A L 
Hoy, a las diez y media de la macana, F. E . T. y de las J . O. N-S. de 
León, celebrará en la c. i. Catedral solemnes honras fúnebres por los 
Caf os de la Aviación Nacional. 
Pronunciará la oración fúnebre el M. I. Sr. Canónigo Lecforal don 
Fulogio Lóp&z. 
Terminado el acto religioso, las Jorarquías de Falansre ofrecerán el 
testimonio de su admiración y gratitud a los Jefes de Aviación, en el Aeró-
dromo de La Virgen del Camino. 
La Jefatura Provincial de R E . T. y de las J . O. N-S., 
invita ai oueb'o leonés a que se sume a! acto religioso 
y ruega al Comercio de esta capital que cierre sus 
puertas durante la celebración del mismo. 
¡Franco! 4Franco! ¡Franco!: ¡Arriba España! 
La tarde era larga y honda 
ahogada de firmamentos. 
Sobre tí, sólo los ángeles 
alumbrados con laceros, 
jugando a las cuatro esquinas 
en las esquinas del cielo. 
¡Oh, Capitán de los Aires! 
Burlador de derroteros ( 
cruzados áe muertes ágiles ; 
tras los recodos inciertos... 
¿Dónde dejaste tu mano 
plena de tactos morenos? 
¿En qué nube vagabunda 
se te cuajaron los dedos? 
x x x 
La tarde era larga y honda 
ahogada de firmamentos. 
Y tú llevabas la Vida 
en las entrañas de acero: 
•rf! rebrillar de los ojos 
apagados. E l silenció 
en el clamor encendido. 
Tú llevabas el secreto 
entre el rumor de motores, 
en las entrañas de acero. 
Sobre tí, sólo los ángeles, r 
bajo tus plantas, el duelo 
trenando por cuestas agrias 
camino del cementerio. 
Y la Ciudad, a cercén ) 
segida por hoz de fuego 
y cercada de furores 
negros. 
Todo tú te derramaste 
én brindis de firmamento. 
Tu regate, limpio v ágil, 
garabateó en el cielo. 
x x x 
¿Fué entre las nubes gozosas, 
t> a ras del suelo? 
Di, Capitán de los Aires, 
burlador de derroteros... 
¿Eías cinco rosas rojas 
que sujetas contra el pecho... 
¿Quiért te las dió? ¿Fué la nube 
con arpón de plata y hielo, 
o las recogió tu mano 
a ras del suelo? 
x x x : - -
Cinco flechas encenddas 
le trazan los cinco dedos 
sobre el azul terco y duro, 
empanado de luceros. 1 } 
De cinco venas en flor 
le salen cinco senderos 
caiientes, que se le cuajan 
sobre el pecho. 
x x x 
Regosto de rutas broncas. 
La muerte puesta al acecho 
en los recodos redondos. 
Las estrellas en silencio... ; T 
Sólo tu manga vacía 
bebiendo romances nuevos, 1 
Capitán. 
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.MARTES, 26 DE A B R I L DE 193?. 
Interesante Orden de' 
Ministerio de Hacienda 
Por considerarla de una gran impor-
tancia, transcribimos a continuación la 
siguiente orden del Ministerio de Ha-
cienda ; 
• A propuesta de los Servicios Naciona-
les de Banca, Moneda y Cambio y Segu-
ros, este Z\Iinisterio acuerda: 
Primero. Los particulares y 
P R O 
entidades 
Ministerio de Organización y Acción Sindical 
D e c r e t o d e o r g a n i z a c i ó n y 
c a p a c i t a c i ó n d e l o s S i n d i c a t o s 
Por d Ministerio de Organizaión y Ac actuará de Presdente; un representante 
a ó n Sindical se ha hedió público el si- de la Junta. Política de FET y de las 
Ruiente decreto: JONS designado por la misma y otros 
-Urge imponer unidad y orden en la dos Vocales, uno designado por el Mims 
actuación de las asodaciones yerganba terio de Organización y Acción Sindical ^ 
ciones sindicales de carácter económico, y otro ^ r el secretano general de F E T ^ ^ ^ ^ med;ante ^ H -
Conviene fijar una prientadón definida a y de las JONS; este «Auno actuara de ^ ^ c 
las del Mwimiento y preparar tambxen la Secretario. r f , c - , ' en divisas, con anterioridad al 18 de julio 
,ncorporadón d é l a s existentes a la orgam Art.culo sexto.--La Junta Central Su ^ ^ a la 
.ación futura, así como evitar que se d.cal de Coordmaoon podra proponer al ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
creen otras nuevas que no respondan en rnnustro de Orgamzaaon y Acaon Sm- ^ (Mi„isterio de 
rnnreodón a nuestra doctrina o a re dical la creación de Juntas Sindicales de 
.oncepcion a nwsua u ^ ,. , . . . . Hacienda), antes del día 30 del comente 
cesidades evidentes e implazables. Coordináis >n en las provincias con deter-
A este fin tiende el presente Decreto, minación' expresa de su composición y j 
por el que se organizan los actuales Sin- función asesora cerca de Delegado Pro-
dicatos del Movimiento, con la preten- vincial Sindical. 
sión de capacitarlos para puedan ser-
vir de base a la futura ordenación sindi-
cal y contribuyan a terminar con el con-
fusionismo existente en la actualidad. 
En su consecuencia, a propuesta del 
Ministro de Organización y Acción Sin-
dical, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros, dispongo: 
INTEGRACION-POR PROVINCIAS 
Artículo primero.—Para dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el apartado 
X I I I del Fuero del Trabajo, las organi-
zaciones Sindicales del Movimiento se 
integrarán por provincias en las corres-
pondientes Centrales ""Nacional Sindicalis-
tas, que dependerán directamente del M i 
nisterio de Organización y Acción Sin-
dical. 
Artículo segundo.—Cada Central Na-
cional Sindicalista será dirigida por un 
Delegado que nombrará libremente el M i 
nistro de Organización y Acción Sindi-
cal entre los militantes de Falange Espa 
ñola Tradicionalista y de las JONS. 
Los Delegados Sindicales Provincia-
les recibirán órdenes y se relacionarán 
directamente con el Servicio Nacional / j 
Sindicatos del Ministerio. 
Artículo tercero.—Con independencia 
de las funciones que los Estatutos seña-
len a la Central Nacional Sindicalista, 
ésta asumirá los siguientes cometidos. 
a) Realizar estudios y cumplir las 
funciones que'el Ministerio de Organiza 
ción y Acción Sindical le señale, con el 
fin de colaborar en la obra de Organiza-
ción Nacional Sindicalista. 
b) Aquellos que le encomiende el Go-
bierno a través del Ministerio de Organi-
zación y Acción Sindical, en-relación con 
nrnblemqs sociales v económico';. 
Artículo cuarto.—La Central Nací --.al 
Sindicalista estará en comunicación cons-
tante con Falange Española -Tradiciona- 1 
lista de las JONS para realizar ideales 
políticos de nuestra Revolución Nacional 
Sindicalista en el campo de la eonomía 
Artículo séptimo.— Se prohibe la cons 
titución de nuevos Sindicatos o Asociacio 
nes cuya finalidad sea la defensa de inte 
reses profesionales o de clase. 
Quedan derogados los artículos 8, 9, 10, 
11 y J2 de la ley de 8 de abril de I932-
L A CREACION DE ORGANISMOS 
SINDICALES 
Las nuevas Asociaciones y Organiza-
mes de abril, si el riesgo objeto del segu-
ro se hubiere ya consumado. La obliga-
ción establecida abarca igualmente a los 
seguros en que la indemnización se haya 
percibido, que aquellos en que esté pen-
diente de cobro. 
Segundo: La declaración prescrita en 
el número anterior eximirá automática-
mente a los beneficiarios del seguro de la 
responsabilidad que hubieren podido con-
traer por virtud de normas dictadas con 
anterioridad al 18 de julio de 1936. D i -
cha responsabilidad se entenderá subsis-
tente si los asegurados infringieran lo dis 
ciones Sindicales de carácter económico puesto en la presente Orden, 
que intenten rearse necesitarán la aproba- Tercero: La obligación establecida en 
ción de sus Estatutos por el Ministerio de 
Organización y Acción SindicaL Se con-
siderarán nuevas a estos efectos todas ^ fijándose un plazo, para hacerla efectiva, 
aquellas que, existiendo en 18 de julio de ^ de un mes, a partir de la fedia de la co 
1936 traten de continuar o reanudar su rrespondiente liberación. 
el número primero de esta Orden se ex-
tenderá a los territorios que se liberen. 
VIDA NACIONÍ? 
'. SINDICALISTA 
vida al quedar liberadas las zonas en que 
desenvolvían su actividad. 
Artículo octavo.— Las Asociaiones y 
Organizaciones Sindicales de carácter eco 
nómico no comprendidas en el artículo 
primero podrán solicitar del Ministerio 
de Organización y Acción Sindical su in 
corporación a la Central Nacional Sindi 
calista. 
Lo que comunico a V V . I I , para su co 
nocimiento y efectos. Dios guarde a V V . 
I I . muchos años. 
Burgos, 13 de abril de 1938.—II Año 
Triunfal, 
A M A D O 
gundo Año Triunfad 
do Local de O. j 
las " > 
no 
sever 
TALLER DE FATA. 
Se advierte a todaT 
radas que habiendo ^ 
para coser toda la ^ ^ 
han presentado, ^ ^ ^ ^ 
hoy día 25, serán 
sancionadas. 
Por Dios, España y s 
cion Nacional-Sindicalista • 
La Jefe Local, 
ORGANIZACIONES ¿ * 
L E S . - O R D E N - C I T A ^ 
Se ordena terminante ' 
todos los afiliados a esta n 
zación Juvenil se presenté 
raartes a las ocho de la „ í 
pretexto de mngún géner \ 
cuartel de la Avenida 
Isla, con objeto de ^ 
trucciones y órdenes p̂ 5̂ 
rias para la celebración^ 
Uantemente posible de ia 
deportiva de nuestro 
trón San Fernando. 
La no asistencia 
Telegramas detenidos 
Montilla, Rafael Herrador, Hos 
En este caso, el Ministro podrá acor j 
pital Nuestra Señora del Carmen; 
Quiroga, Matilde Cano, Herar-
derg Miera, 30; Tuy, Elena Mar-
cos, Ordeño H 2; Santander, 
Gaspar López, Barrio San Este-
ban, B, 7; Mérida, Manuel Pérez, 
Hospicio 17 r Talavera, Vda. Se-
govia, sin señas; Puerto Luz. To-
más Pérez, Santa /Ana (Hospi-
tal) ; naraeoza. Herminio Pérez, 
Plaza del Conde, 4; Roblegordo, 
Alférez José Gutiérrez Sánchez, 
H. Militar (ausente). Santander, 
Ignacio Revuela, las Ventas. 
dar la inorporación, señalando las con-
diciones en que habrá de efectuarse. 
Artículo noveno.—Por el Ministerio de 
Organización y Acción Sindical se dic-
tarán las disposiciones necesarias para la 
ejecución del presente Decreto. 
Así lo dispongo por el presente Decreto 
dado en Burgos a 21 de abril de 1938. 
Segundo Año Triunfal. Franisco Fran-
co. 
El Ministro de Organización y Acción 
Sindical, Pedro González Bueno". 
Ofrecimientos de hospe-
daje para los sargentos 
provisiona'es 
SE CREARA U N ORGANISMO 
ASESOR 
Artículo quinto.—Pa'ra facilitar el cum 
A la Alcaldía han acudido durante el 
día de ayer a ofrecer alojamiento para los 
sargentos que jurarán la bandera el día 
15 del próximo mes, los señores siguien-
tes: 
Don Salvador Millán, alojamiento- pa-
ra dos; don César Pallares, para dos; 
plimiento de los fines a que hace refe- don Pedro Llamazares, para dos; señora 
renda el artículo anterior, se crea un or- viuda de Reguera! para dos; D. Fernando 
ganismo asesor denominado Junta Cent- G. Regueral, para dos; don Isidoro Agua 
ral Sindical de Coordinación, que depen- do Smolinsky, para dos, y don Miguel 
derá del Ministerio de Organización y i Carbajo García, para otros dos. 
Acción Sindical, y estará formado por el | Esperamos "que pasen a ofrecer. aloja-
subsecretario de dicho Mmístetjf»^ o«e r r ^ t o T> fir(. tO'H<: U 
F E ^ E T E F V A al por m vor y d t»l| 
MATERIALES DE COMSTRiiCCI, N 
M a r t í n e z y C a s a s ( S . e n C . ) 
4^ L E O N T e l é f o n o 1*̂ 20 
In -feoen jenc a, 19 
Bu»go Nuevo, 2 
A uto vi es O P P E L 
y accjsor o» en genaral 
ESTACION DE ENGRASE 
REPARACIONES 
L E O N Te'4fo"o l ^ 1 T e éfono 17 -2 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para el martes 23 
ae a u i í t ae i v o ó . 
• i W i x iwU A L F A G E M E 
Sesiones de cuie soucro a las 
siete y media tarde y diez y me-
tua uociit;. 
¡¡Programa en español!! 
La interesante pexicula FOX 
titulada 
ALIAS TU 
Interpretación genial de la nue-
va pareja sinematográfica Mona 
Barne y 'GDbert Roland (Luis 
Alonso. 
Mañana: 
VELADA DE OPERA 




Sesiones de cine sonoro a las 
siete y media tarde y diez y me-
dia noche. 
¡ ¡ Programa americano!! 
La emocionante y dinámea pro-
ducción de aventuras del Oeste 
americano 
LA L E Y DEL MAS FUERTE 
oor el cabaUi-ta Bob Steele. 
CINEMA AZUL 
Sesión de cine sonoro a las sie-
te y media de la tarde. 
Programa hablado en alemán. 
SEGUNDA LINEA 
Los camaradas pertenecientes 
a la Segunda Falange de la Se-
gunda Centuria, se presentarán 
en óel Cuartelillo a las 22.30 deL 
día de hoy, dispuestos para pres-
tar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes 
al Grupo Tercero, se presentarán 
en el Cuartelillo a las 20 horaa 
reí ría de hoy, para nombrarles 
servicio. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción NacionalSindicalistá. 
León 26 de abril de 1938. Sê  
guindo Año Triunfal.—El Jefe de 
Bandera. 
AVISO 
Se advierte a los" camaradas 
pertenecientes a la Organización 
juvenil de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J, O. N-S. de 
León, que a continuación se indi-
can, que de no presentarse antes 
del día 30 en estas ofiemas, serán 
baja en esta Delegación Local de 
O. J . 
Camaradas: Manuel Ordás Fer-
nández, José Moreiro, Carlos Sin-
ger, Félix Lanza, Fernando Báez, 
José García Cienfuegos, Salvador 
Díaz, Félix Diez González, José 
Luis González, Enrique Rodrí-
guez, Fernando Fernández Miel-
gct, Máximo Sánchez, Benjamín 
Villafranca, Perfecto Getino, Ale-
jandro Fernández Cuervo, Angel 
Carrera Bécares, Tomás Ares 
Ares, José Sáenz Miera, Manuel 
Sáenz Miera, Joaquín González 
Gutiérrez, José Luis Menéndez 
Rey, Ismael González, Carmelo 
Oria Cifran, Luis A. Fernández 
Visn'l, Lisardo Fernández Vígil 
Faustino Fernández Vigil, Angel 
Fernández Vígil, Faustino Díaz 
Gallardo, José Benito Diez, Juan 
Antonio Obeso, Juan A. Recas, 
Luis Suárez. Javier Suárez, Emi-
lio Fernández Corral, José E . 
Alonso Coque, Eduardo Alvarez, 
José García Sánchez, José Martí-
nez. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 25 de abril de 1938. Se-
MiiiiuiiiiiinmniiHiiiiiiiiiiiiininiiminiiHiiimiuiiiinHiuin aiiiiiiiiiiimnmmim iiiiimiiiiiiimiiiiiiiimiiiimiiimmiiiiini 
-El 
Sant: \o circular 
compiacenc 
será sancionada con el i¿ 
gor. 
E l Delegado Provincial de 
S. E . U. (SECCION INSTlTr 
Se ordena a las camaradaj 
sé invita a las no camaradas fr' 
Sección Instituto del primer " 
que se presenten hoy 
a las diez y media de la ma 
Igualmente a los camaradj 
igual año, el mismo día a laâ g-
co de la tarde. I v E V O L I 
Estudio y Acción. 
Saludo a Franco: ¡Arriba sfc- 0 1 V. 
paña! . . * 1 ^ ' ' j ' j 
E l Jefe de la Sección P t \S, 
M. Prieto. ^ ' . j celebrara 
Blhlax ivspec 
A. BALBUENA PFREIRj|n(!Tn%l 
Clínica Dental 
Ordeño II, 7, principal 
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^ m a n ^ 
• ^ de no 
2 . Desde hace tres años, la 
l^i^¿1 l.tt\-tfibf ha' \-enido acu 
4 ^ ^ é n a ' de fracasos, como 
lU dé* ío-cual. Mosmú no_ticiie 
WÍ*+* intéfnjKSmaP núes to-J i s 
Paña y su p̂ . 
>indicaliata> 1 
cal. ^ a 
[ONES ^ J 
terminanteine.. * 
dos a esta n, > 
se present-.' ¿ 
íl10 de íanocbM 
n&ún género . 0 
Avenida del pJf 
órdenes p i ^ i 
ílebracióh j ^ j l t - . r r . • ^r; 
•Sible dé I» J l r i ; uv:nui a Ginebra? Sobre este 
nuestro Sajto jlint » circubu rumores contradictorio.;. 
va. tratará de torpedear toda la la-
^ J U S t i f 1:* ocurcirlo que encuentre cier 
encuentr ix>r TIIO en una 
nablo. Cada vez se ec'ip-
cíía; io¿>re todo desde que 
•ado embajador adjunto a 
ocasión máxima se ofre 
itvinoí para la cólera pc'i 
nlinj es la de explotar a 
biíidades que pueda pro-
róxima reunión del Consc 
iad de las Naciones, en cu 
lia figuran cuatro proble-
1.1 rccon(K¡micjito del ím 
la cuestión de España.. la 
¿uiza y el problema del 
d e l d í a f i g u r a n 
" n t e r é s , e n t r e 
lando, 
teneia 
a con el TÍIS^M 
E n e l o r d e n 
a s u n t o s d e 
e l l o s l a c u e s t i ó n d e E s p a ñ a 
A m é r i c a d e l S u r e n c a r g a r á l a c o n s t r u c c i ó n 
d e b u q u e s a I t a l i a 
F R A N C I A 
F.rxioX PEL GABINETE 
I OÍiSEJO FRANCES 
tús reputó - pero le sera precisu contar E:i la nota se xiiee que estas vulnera 
esta vez con d realismo que anima a los clones ponen en pelierro las relaciono? 
miembros de la Liga, aun de los más de- anglo-soviética?. 
mocráticos, como Cbecoeslovaquia, qu2 ( ; o x S E j ( ) ]»AKA O I R L A S LM 
acaba de reconocer el imperio italiano. 1 j>]{£SIOX!ES D Í ¡ H O R B B E -
El secretario de la Sociedad de las Na ! L I S I I A J r 1 - • 1 .1 
teño de Defensa, se ha reunidu el «.on 
clones ignora si el problema planteado L o m i r ^ 25 .—El GónSejo de nn s,JO d , G^nhet^ compuesto por los s-
porelreconoc.m.entoded.cholmpeno es ^ t r o s , r eun ido esta m a ñ a n a en ñures Daladier c h ^ t e ^ Revnaud, Se 
de la competema del Consejo, donde la D o w u i n ^ Street con é a r á é t e r ex- . Marhandeau ' 
unanimidad es de reglamento, o de la t r a o r d i n a r i o , a p r o b ó el prcsiipues^ 
asamblea, dciule toman por acuerna to pnra el e jerc ic io de £938r30,j De^ués de largas deliberaciones, el 
de lama5-oría. De todas formas, parece clue m a ñ a n a s e r á expuesto en la ministro del Interior, Serraut. dio cuon 
que Litvinoí corre delante de otro nuevo t á m a r a - de los Comunes ta á los i^eriodistas de que había sido 
mpiacencias, ya que lia sabido, ad fracaso, que ahora puede tener carác^r . ^ f ™ eSta t a r ' S1. 0 anU.U" aprobado el plan económico propuesto 
en los medios internacionales cicr definitivo ' e : a ^ 0tra W é W » ! pbr el presidente Daladier. que sería ra 
t e n a l . paro escuchar las i m p r e - i ... . . _ . ' 1 
siones de M r . l l o r e Be l i sha . l i e - t,fiadü ^ el Consejo de esta tarde-
^ado en a v i ó n al a e r ó d r o m o de j c"ando saho Daladir, el ministro ex 
( V o y d o n d e s p u é s do su conver.sa- I-uso a los informadores el plan general 
c ión con el Duee en la m a ñ a n a de ación en cuanto a la defensa del tern 
del d o i é i n g O , y eob Da lad ie r ano-J torio nacional. A grandes rasgos habló 
ehe y esta m a ñ a n í i . 
E l Consejo })ara es tudiar los 
problemas in te rnac iona les p e u -
dientes, t e n d r á luga r , como es 
costumbre, el p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
I V K . V . 
Provincial de r... 
CION INSTITliiií 
í las cámarâ ' 
no camaradas Q;̂  
ito del primen 
ten hoy naj. 
tedia de la maB* 
a los camaradailci Palacio de Windsor, invitados por 
ttísmo día a laag'Reyo de Inglaterra 
E.VENOL LLEGO A LONDRES 
Acción. *i>ndres. ^5.—El sécretario general de 
I N G L A T E R R A 
LADL-K Y B O X N E T I N V I T A -
DOS PQR L O S REYES 
, : - j f -Lo? ministros franceses 
adier y Bonnet, durante su visita a 
es, .ceñirán eTjaeves pt»r la noche 
heridas. Finahnente, la policía logro re., 
tablecer el orden. 
S E FIRMO E L A C U E R D O ^ C O N 
I R L A N D A 
Londres 25—Ha sido firmado eJ acuer 
raneo: ¡Arriba dé las Naciones, señor Ave 
moche a esta capital. El mar-
la SecclpA, P.B ceiebrará una entrevista con Lord 
)roxima reunión 
E N A PFRE|RJi0 
íca Dental 
11,7, principal 
720 LEON I 
do anglo-irlandés. Los signatarios han 
sido Mac Dónald y De Valera. 
E l texto del acuerdo será conocido ma 
ñaná.—(DRV). 
I XERGICA PROTESTA 
I Londres, 25.—El embajador británico 
en Moscú ha visitado esta mañana al co 
misario Lítvinof, al que ha entregado 
una enérgica nota de su gobierno protes 
tando contra la arbitraria detención de 
subditos ingleses, especialmente dp la 
M Ü ^ T p ^ X j ¡OCHENTA 
» l ? n $ & W 9 J ? $ i inri 
»; *25.—Ert Ift IncfiSTQrlikBido un , de Rossa Coen, detenido desde el pasa-
ftucütro entre indúes y mahometanos. ' do agosta sin que los miembros de la 
*ii^%»w«i%«(i««causa de g ' \x ic]m ha„ resultado ocho G. P. U. Ivayan ultimado todavía su pro 
•> . Í i r • • | » ; ó n a s muertas j^ochentá seriamente .ceso. 
5 P . U R E « M A N T E Q U E R A L E O N E S A I 
Su r3 Quiñcnss, 13 
L E O N Miniiiii iimmini m 
A L E M A N I A 
LA I N O F l ' E N D E N C I A DE L U X E M 
BURGO 
Luxcmburgo,' 25.—Resixindiendo a un 
también del plan económico y dijo que 
era preciso un equilibrio que no se lo 
graría más que con un aumento eTi la 
producción. 
Por la tarde se ha reunido en el Elí-
seo el pleno del gobierno,- presidido por 
el señor Lebruri. Según la nota ofkaál 
Itída a los informadores por el ministro 
del Interior, se aprobaron todos los pro 
yetóos presentados respecto a economía 
y^ finanzas. El del Exterior, señor Bon discurso del alcalde de Luxemburgo, ' \ 
ministro alemán en diho país declaró ^ " - J , ^ \̂ LZO 
política internacional y se tra 
taron algunas cuestiones referentes al 
acuerdo ítalo-inglés, a las próximas con 
P O L O N I A 
LíNOS. GUARDIAS GÍÍEO('S 
ABATEN A TIROS r \ GI.OHO 
POL.ICO , 
V;;rMjvia , 2o. --ílín la m a d r u i r « -
dn de nyet, soíirf 'la.H 'ottatro y 
media. ¿ 0 procinj :. i.un , ntt'iíiente 
en la- frontera poiaeíT^ctiecoé-ii' 
vaca. Unos guardias íronti r;/-^ 
checos dispararon sobre un 0í>h» 
perteneciente a la Lri"a ile Í ) e í é n 
sa polaca antiaérea inU' éf'ééteft* 
ba vuelos nocturnos y que hal»í;i 
sido arrastrado por una eorr ien 
to de aire. E l globo fué abatido 
en territorio checoeslovaco y los 
dos ocupantes han s ido detenidos 
Durante su transporte al pne 
blo próximo, los detenidos tüVie-
ron ocasión de dar cuena n m.' 
guarda forestal de su país, del 
accidente. 
TEMOR A U N A T E N T A D O CON; 
TRA S T A L I N 
Varsovia, 25.—Las tres mil persoms 
que de varios países se propendan visi-
tar la capital de los soviets con ocasión 
de la fiesta del primero de mayo, se la 4 
ha negado el permiso por ¡as autoridades 
centrales rusas. 
Se trata de gentes ( omunístas. pero la? 
autoridades temen que algunos de ellos 
sean trotskistas e intenten llevar a cabo 
un atentado contra la vida de Stalin di -
cho día. ' 
En cuanto a la conspiración militar de 
Leningrado, dice un periódio que el comí 
sario político ha hecho detener a 43 of* 
dales y 145 soldados, a los que se ACñ 
sa de manejos contra los comisarios pd 
líticos. 
A L B A N I A 
PROXIMA BODA DEL " 
Alemania respeta la indepohdencia c'.ê l u jda dc ^ 
vemhurgo y en breve hará una declata 1 
ción oficial respecto a esta cuestión. | 
LOS MEJORES M R U T I D O S 
xxx\xvv> 
fOb^ jo d o ' O a m no ( L e ó n ) = T^!éfnr.o 1130 
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C I R I A C O 
— 
^ r d o ñ o I I , 2 T e l é f o n o 1749 
^-xxxxxxxx» 
S A S T R E R Í A j 
La calidad ha hecho ; 
nusstra reputación ; 
k- XX X.X'X/X-̂X-X/X'XX XX/XX. X/XX-X/X "X 
L̂ .XXXX XXXXXXA W'XXXX'XXWX VVV%X 
» 
Compañía e;cnui-
n m e n t e espsfi^la 
E S P A M O L ! 
U o o n « P | D £ 3 
Accidentes individuales - Colec-
tivo - Ley - Responsabilidad Civil 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
Padre Isla núm. 10 :: León 
vxxxxxvxxxx^ k X X X X.X X 
Xxx-x-xxxxxxxxxxxx • 
C A S A C O S T j LiLA^*^^11^03 ex'stenc'as (!c cemcnto' yejo' 
tul>os gres de L A FELGUERA, cocinas 
SAGARDLT, bañeras, waters, labavos. 
biders y demás artículos del ramo de sa 
neamiento y materiales de construcción. 
woiaado i Padre ís a. 3 
•'̂  iio ai Cob erno C vil» 
^rJJrt uio do Correos 8. 
Teíótono 12-17 
- L E O N -
.xxx x xxx x XX.XXXX XXXXX 
>o el deseado licor 
T r í p í e S e c o b R R I O S 
Café - Bares . Confiterías - Ultramarinos 
A U S T R I A 
I ) L T E N i • I : )X D E O T T O D E 
H A D s n r U G O 
Viena , 2;").—lia sido decretada |>' ?ottneí, Qeŝ ahe tík asuntos dé lo 
la d e t e n c i ó n de O t t o I l absbur t ro 
por" e l Gobie rno r eg iona l austriTi-
co y confiscados todos los bienes 
que p o s e í a en palacios . ' f iucas . et-1 (DRV) 
c é t e r a , que le h a b í a n sido de-
vuel tos por Schussiiig" en 1935, re j 
vocando u n decreto del Gobierno 
de 1 9 2 9 . — 0 3 : V . 
ZOGU 
Ti rana , 25.—Toda A l b a n i a so 
prepara para celebrar la boda 
muv documtnen ^ ¿ ^ 7 Zogn . Las fiestas emp»^-
zaran hoy y la boda se c e l e b r a r á 
el d í a 27. D e s p u é s , el l l e y y la 
l l e i n a m a r c h a r á n a una' qUinl a k 
la o r i l l a de l mar. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiuiiMiiii 
Hoy es a uu soldado deseo 
nocido a quien acoge MlgL ' 
HOGAR D E L HERIDO"; ma-
ñana puede ser a uii-ser que-
rido... Hasta por egoisnio 
afectivo debes noadjuvar a la ! 
creación del "HOGAR DEL 
HERIDO". 
versaciones con Inglaterra y a las ne-
gociaciones que se sostienen dn Italia. 
Se acordó que en ausencia de Daladier 
res 
pectivos Ministcríós vacantes el de Co 
ordmación de Servíaos de la Presidenia 
y viceprejidente, señor Giautemps.--
kX'WWX* v XX XXXX XXX XXX 1 
" G a n a d e r o " ? 
Ha llegado a esta capital un vagón dc 
vacas recién paridas, con sus crías y fa 
tos de recrío, procedentes dc Santander. 
Para verlas y tratar cuadras: Plaza 
Ganado, con su dueño. Cándido Estrada. 
, A c a b a n cte i l ?ga>- a < famosas 
N a r a n j a s G L O R I A » 
a l a P ¿a t í o S a n M a r c e l o , . n ü m . 11 L E O N 
X xx xxxx xxxxxxx-* 
X*- VXXX X ̂  
fVXXXXXXXXXXXXXX».XXX> 
x-*xxxx-vxxx» XXX XX X %. vxx> 
A n u n c i o s E * - o n ó m í C o ^ 
r \ N A D E R I A acreditada con buena 
clientela, se transpasa. Informes Ata-
nasio Iglesias, Caño Badillo, núme-
ro 13. , • E.280 1 
V E R A N E A N T E S , arriendo asa en Ga 
rrafe, magnífica situación: Informarán | 
Angel Panero, Lucas de Tuy, 15. 1 
' •. E.-203 
PISO y local apropósito para tienda, al j 
niacén u oficinas, junto o por separa 
do, arriéndase, situado Plaza Torres 1 
Omaña. núm. 4. Razón en la misma, j 
CUBAS se venden, tres de roble ameri-
cano, construcción Tafalla, de unos 
300 cántaros cada una. Viveros Seoa 
nez, La Bañcza (León) E.299 
E S T A B L E C I M I E N T O dc convdas y 
bebidas, se traspasa, sitio inmejorable, ' 
buena clientela. Informes, Travesía 
San Martin, 5. E.-302 
CONTABLE se necesita. Razón en es-
ta Administraión. E.-303 • 
CARTERA perdióse conteniendo cierta 
cantidad dc dinero y dos cédulas perso 
nales en travecto La Vecilla a León. 
T e a t r o A l f a g e m e 
LE PRESENTARA ESTA S E M A N A " " ^ g 
la película N A C I O N A L m á s formidable del I I AÑO T R I U N F A L , 
E l B a r b e r o d e S e v i l l a 
1' 
Un prodigio de A R T E y RIQUEZA, Una GLORIA del 
Cinema Patrio, en la que toman parte los máxlntos valores 
de la pantalla española, M I G U E L LIGERO, E S T R E L L I T A 
CASTRO, RAQUEL RODRIGO, ROBERTO REY, bajo 
la dirección del mago B E N I T O PEROJO. 
x \ x/vxxx.xx xxx-x-xxx.x.x̂ vx >.-vxx.xx x x̂ x-x-xx̂ x-v-x-vx 
VXXXXX-X.XXXXX -̂vxxxx XX 
Ruégase 
f ración. 
devolución en esta Adminis 
E.-30S 
| T E A T R O P R I N C I P A L \ 
j Tarde, 7 y media. Noche, 10 y tres cuartos. J 
í (irandes reportajes periodísticos hablados que integran la historia 
\ roja de Madid, desde el 17 de jnlio de hasta hoy, compuesta en J 
i C I E N A N E C D O T A S i 
* • ^ ' t 
j por el periodista madrileño ROGELIO ROSPIDE, recién evadido, > J 
que él mismo contará teatralmente. En ningún/libroj en ningún artículo j 
de periódico,, en ninguna conferencia, hallará usted toda la V E R D A D < 
de la España revolucionaria con la exactitud, amenidad y dramatismo \ 
que contienen las í 
C i e n a n é c d o t a s 
^-^--x^-xxxxxxxx-xx^xxx 
C a r l o s d e H a y a G o n z á l e z 
C a í d o s d e l a A v i a c i ó n p o r E s p a ñ a 
¡ P R E S E N T E S ! 
Toda España está llena de vos-
otros, caídos del Aire. Habéis sido 
los elegidos por Dios para que vues 
tro cerebro de iluminados, vuestro 
valor sin medida y vuestro corazón 
en plenitud de ihisicnts, formarán 
las nubes relucientes de Nuestras na 
ves con las «pie descubristeis este 
amanecer del Imnerio. Vuestras nue 
vas carabelas, surcando los mares 
el azul purísimo de Esoaña, nos lian 
iablado a diario dé gestas sublimes. 
Je heroísmos ¡ncomparados, de sa-
crificas csplOndidcri, Todo por la 
unidad Por la grandeza Por la líber 
íad dr España. 
Caísteis al borde de la primavera, 
redim'endo generosamente la traición 
de los hombres con la lealtad -de 
vuestras venas y de vuestras águilas 
de guerra. Porque erais predilecioa 
i v elegidos de Dios al morir en la 
flor de vuestros años juveniles. Porque batisteis con galanura y sin miedo al 
enemigo extranjero, porque entregásteis sin regateos vuestra vida, porqué 
vuestras alas imperiales escribieron en el azul de esta España de nuestros 
amores, los mejores versos de la estrofa final de su gloria, os juramos en e| 
nombre de todos los camaradas-=que casi tedes lo sota cen orgullo de lucha 
dores==que la muerte nos sorprenderá continuando la' bella canción que empe 
zásteis a escribir con sangre y fuego. 
Y tút capitán Haya--genial conductor de alas de acero, rec be la oración 
falangista que te enviamos con voluntad de responso y diálogo de amigo. Tus 
flechas==cínco rosas abiertas en tu piel de mártir-habrán ido a buscar el lu 
cero desde donde contemplas a España en su última triunfal jomada. Ruega; 
por España. Ruega por la Falange. Ruega por el Caudillo y por José Anto-
nio.. Pídele a Dios que nos niegue el descanso y exígenos a todos el sacrifi-
cio diario por la Patria, el Pan y la Justicia Tú que te multipl'castes, que es= 
tabas en tedas partes, días y noches sin dormir, volando siempre, pídele a 
Dios que no deje de enviarnos esta santa impaciencia que ahora sentimos de 
España. <* • J t JI ^ 
Todos vosotros, Caballeros del Aire, presentes en nuestro pensamiento. 
Presentes en nuestro batallar diario. Presentes en les anhelos, en el forjar dé 
ilusiones, en la envidia que nos produce vuestro c:esto: al Servicio de España. 
Por última vez; 
Capitán Carlos de Haya González 
Caídos de la Aviación Nacional. 
¡ Presentes! 
ai « 3 
A L A S T R I U N F A N T E S 
En otro desesperado intento part\ debilitar la tenaza de hierro que, cou se-
guridad matemát ica va irremisiblemente ahogando la resistencia de la gri?" 
lesea "Euzkadi", atacó el enemigo nuestras x>osicicncs de Navacerrada, do-
minantes de San Ildefonso de La Granja. Se afirma que Miaja había jurado 
tomar café en Segovia el día último de Marzo; pero el destino frustró nuo, 
vamente las ilusiones de este campeón del desengaño. 
Dos brigadas completas, con todo lujo de acompañaniiento—tanques, an-
tiaéreos, blindados, etc.—presionaron fuertemente los puestos nacionales si-
tuados sobre los pintorescos pinares de Balsain. Sus guarniciones resistie-
ron bravamente el primer choque, y pocas horas después el general Várela 
concentraba los refuerzos necesarios para, responder adecuadamente a ata-
que tan insensato; pues es insensatez manifiesta esta reiteración roja én Pl 
errror de desencadenar esporádicamente violentos intentos de ofensivas par-
ciales, sin plan de conjunto ni concierto alguno y condenados de antemano 
u un sangriento fracaso, que riega los campos de cadáveres de pobres euga • 
fiados o forzados y nutre de fugitivos nuestras filas. 
Entre otros elementos acudidos presurosos a la llamada del general de U 
división, figuran varias unidades aéreas, que en otros frentes desarrollaban 
metódicamente sus cometidos peculiares. Cortas conversaciones telefónicas. 
1-artes cifrados, ciertas contraseñas radiadas movilizaron los pájaros guerre-
ros que, poco después confluían desde los cuatro puntos cardinales • sob "e 
iiquella zona; aves mecánicas de todos los tipos y tamaños, agrupadas en 
compactas y armoniosas formaciones, cargadas de poder destructivo, dóciles 
al mando de sus tripulantes, magníficamente formados en la guerra, p le tó i i -
cos de entusiasmo, valor y patriotismo. Hubo momento en que bajo el cielo 
azul de esta Castilla eterna, madre de todo heroísmo y de todo noble geste, 
ronronearon incansables un centenar de motores, cantando el himno discipli-
nado del deber, cou acordes cálidos de victoria. 
Allá, en lo alto, apenas perceptibles en su lejanía, legiones de pequeños 
cazas, rápidos y audacs, protegían la marcha de la masa ofensiva. Grandes 
polimotores. brillautcs sus .aceros, majestuosos y rí tmicos en su avance, re-
pletas las entrañas de toneladas de los más potentes explosivos, orgullosos 
de su fuerza, se dirigían a menor altura que aquéllos y bajo su vigilante cus-
todia hacia las líneas rojas. Y mucho m á s bajos, rozando el suelo a feces, 
remontándose en seguida para bombardear la sorprendida concentración, 
volviendo a descender, ametrallando a los fugitivos los aparatos de acompa-
ñamiento, ágiles e incansables, cerraban la marcha de la formidable cscuaor;-
aérea. E l fragor de la batalla terrestre quedaba ahogado por la terrible ar-
monía"de tanta discordancia. Bombas de 210, de 100, de 50. de 10 k i l o g r a i i K . 
en espléndida profusión,, abr ían enormes boquetes en la tierra, levantando 'n 
el aire camions y tanques, destrozados, llevando a todas partes el terror » 
la desolación; y por si ello fuera poco, miles de proyectiles disparados éesde 
las rapidísimas ametralladoras aéreas, perseguían en su enloquecida fuga ;Í 
los que, abandonndo sus posiciones, se precipitaban, desplomándose cutre oa-
rrancos y peñascos. El cuadre—dentro de la mentalidad dantesca de la guo-
«ra—era sublime en su supremo horror. Poco después un 'silencio tan pro-
fundo como si jamás pudiera volver a existir el ruido sobre la tierra su-
cedía a aquella bacanal de fragores y despiadados rugidos, mientras colum-
nas de humo negro, gris, blanco, rojo, en toda la gama de colores cubna.i 
los montes y vaguadas. • ¡Ufa 
En las alturas se había desarrollado al propio tiempo la lucha vi r i l y 
emocionante entre la caza propia y la enemiga, intercalada por ataques ais-
lados de unos y otros a las unidades de bombardeo y reconocimiento. Quien 
no haya presenciado un combate aéreo, en el que toman parte más de cier. 
aparatos, que suben, pican, m x n t a n y caen para volver a ascender, O hun • 
('irse definitivamente, caire llamas y espantosos desgarramientos, no podrá 
jamás formarse una idea de hasta qué limites puede llegar la audacia dei 
hombre, la precisión de la máquina y el poder de la disciplina que ordena en 
todo momento el más desordenado conjunto, el barullo m á s incomprcnsibic 
que a primera vista semeja tal encuentro... 
Y como final, el balance de estas jornadas victoriosas : 
Nuestras posiciones, conservadas o mejoradas. E l enemigo, deshcho,' 
abandonando víctimas sin cuento. Nuestras tropas, con la moral elevada a 
límite^, inconmensurables. M á s de una docena de aviones rojos.derribados, y 
lo que raya ya en el milagro: ni uno sólo de los nuestros perdido. 
Todos regresan a sus bases de partida, 'y entre la suma de heroísmos v 
de aciertos se esfuma el acierto y el heroísmo individual, formando un con-
junto totalitario—como ta Nueva España—en que las aportaciones personale-; 
constituyen el caudal común. Por ello no es preciso citar nombres ni reíerir 
prcezas particulares integradas todas cu la lograda victoria. 
sJoruadas triunfantes en tierra y aire! Ruta esplendorosa para elevar, 
más alto aún que el azul castellano que surcaron las alas nacionales, a Nues-
tra Señora la Patria. 
Juan Antonio ANSALDO 
E l o g i o d e l a s E s c u a d r a s d e l A i r e 
Porque sois invencibles, escuadras del aire, 
porque sois el tesoro que guarda la patria < . . 
con cariño de madre, con sonrisa de novia. . ^ ^ 
Porque vais a los cielos eternos de España, 
con vuestros Clavileños gigantes, 
a otear con miradas de águila 
el suelo bendito de la tierra irredenta. 
Y desde allí caer con vuestras espadas de pólvora 
sobre las manadas rugientes de la best:a infenvi!. •; 
Por ello, escuadras del aire. ^ , 
^ ¡Por vuestra victoria! ' ^ A 
Yo elevo mi brazo al paso que pasan ^ 
con gesto triunfal, . ^ ^ 
las alas hermosas que saben de duras victorias 
en los altos cíelos de España inmortal. 
Uü M nSSHB É É Ü I Ramón G O N Z A L E Z - A L E G R E 
i - ' i 
A L A S N A C I O N A L E S 
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R e s u m e n d e l a l u c h a a é r e a e n E s p a ñ a 
Al corrmzar el 
A lamia ito 
nido contra el enemigo. Mantenido', 
decimos, porque nuestros pilotos in i -
cian y mantienen con honor la luch.i 
que da por terminada el adversario 
con su derrota o con su huida. Ade-
más , hay que señalar la labor reali-con la Península, cortada por la acti- de explicables y que podrían con exac 
tud de algunos buques de guerra que to rigor estar agrupados bajo el t í tu - zada <íesde el comienzo de la guerra 
hicieron causa al comunismo. Y en k) de "Indeterminados". ' por los grupos de bombardeo que mu-
Estallado el Alzamiento Nacional, ^ c t o ' el traslado de algunas troPas C a r a C l e r l i . t i C a S d e IOS chas veces' sin protección de caza>. 
.que se adelantó en breves días a la re residentes .en Africa y el transporte de 
volución comunista, preparada desde material, incluso piezas de artdlena, 
e. x UMCT p^r c o^uierno del Frente hízose a los ^ róe l r cmos de Andalu-
Popular. las principales bases aereas eía. en avión, protegidos .CF.OS a. r-.es-
dc España cayeron en poder de los S3^05 servicios por los poquísimos ca-
rojos. Así Madrid, (con sus aerodro- zas de BP? ^ disponía, 
mes militares de Getafe y Cuatro . U • 
Vientos, sin olvidar los aeródromos ci PniTierOS COITIDateS 
viles bien pertrerchados de material Desde el primer momento, y ya sin 
,y accesorios de Barajas), Barcelona y interrupción, la aviación nacional ha 
Los Alcázares. E l acrodremo naval de llevado la iniciativa en la lucha. Bus-
San Javier que hizo causa común con ca ai enemigo, entabla combate con él 
el Ejérci to salvador, no pudo lograr v jc vence. 
su propósito y cayó en manos de los £ „ ios docc últimos días de Julio 
rojos por su cercanía al aeródromo do d d 36, caían en Mallorca cuatro hi-
Los Alcázares; ambos están situados ¿res y en Granada, cuatro "Vickers" . 
en la misma zona del Mar Menor. Los En ios frentes se derribaban nueve 
nacionales tenían las bases de menos m¿s_ j rn agosto caían 
a p a r a t O S r O j o S han bombardeado con admirable prc-
E l material de la aviación roja es tá c,sión los objetivos militares, ariie>-
suministrado en su mayor parte por gándese entre la densidad del íuege 
Rusia y Francia, con gran diversidad" de los antiaéreos y los ataques de lo . 
de marcas. Unase también una irran „. 4„ . v . _ 
. . . , . . .. , aparatos de caza enemigos. Igual im-. cantidad de aparatos " K 
Holanda. 
Rusia manda cantidad enorme. E l 
llamado vulgarmente "Chato", que 
es el "Curtiá*' de pateute americana-
rusa, "V-15"'-
Es un aparato de caza ágil y de 
buen combate. Torpe de movimientos, 
pero bueno de velocidad, es el **Y-16", 
llamado por los nacionales v"Rata-' y 
por los rojos, "Mosca". 
r i to comparten 
lautos v radióte! 
observadores, tripu. 
Cantera de aviadores 
De la juventud cspañt>Ui que com-
bate en las primeras líneas naciona-
les han salido, salen y saldrán cs^ 
pléyade de pilotos y tripulantes que 





importancia : Granada, Logroño, León 
y Africa. i ¿ « 
Material de 
ambos bandos 
El enemigo dispuso de cazas "Nicu-
^•es. 
Al reflejo de» sd 
brilló el cíelo ts^* 
con luces de vid^ 
mientras, trinnii^jy esmaltado 
ta audacia JUV«B1 
forjando nueva \f^r 
l na, ünmde, ija^ Inmortal 
surges, vieja Ptínj¿<l doloi". 
¡ Prodigio rédente 
del mundo ocddt%.! 
añi 
para siempr? 
45 aparatos rojos entre los frentes de 
Mallorca, Granada, Córdoba. Aragón 
y la Sierra madrileña. En septiembre, 
cuando la actividad dirigíase por los 
frentes de Extremadura y Toledo, pa-
ra la unión de los ejércitos del Sur 
y Norte y liberación de los héroes del 
J & ^ ^ y ^ f L ' ' port" en un número aproximado de Alcázar, cayeron 01 aparatos rojos, 
~ ' 30, mientras que los nacionales, sólo entre ellos, los primeros "Devvoitine" 
tenias tres do la misma marca en Cira y "Xieuport", suministrados por Fran 
nada. Pero este reducidísimo número c¡a. Puede decirse que en esta fecha 
vióse aumentado con los que se pa- ha desaparecido la flota primitiva 
,iaron a nuestro campo. rcja, excepto algunos "Brcgúe t " , y 
En cuanto a aparatos de reconocí- aparece la extranjera, que iba a su-
micnto poseían les rojos muchísima {1-¡r( Como la precedente, la misma 
ma3-or cantidad; pues sólo en Getafe suerte trágica, pues el espíritu comba-
-dispusieron de medio centenar, al que t¡vo y ]a técnica guerrera de los pilo-
había que añadir los existentes en Cua tos nacionales había de salir victorio-
tro Vientos y Barcelona. Los naciona. sai no sói0 contra la superioridad nu-
les entre. Africa, León y Logroño so mórica primitiva, sino contra la per-
lo contaban cerca de cuarenta. íección del material reciente. Y caen 
Avionetas puede decirse que el ene en octubre 33 aparatos.,en su mayor 
migo las tenía todas. De la marca parte de t 
l)c bombardeo y reconocimiento tie- forman legión en la aviación 
nal. Hasta la fecha .se han presentad-nen los rojos los " R - Z " ("Nata-
chas",). Son de tipo antiguo influen- i 
, , . s , JU.UUU instancias para los cursos d 
eiadcs de la técnica francesa, emplea-
dos generalmente para amctrallamien-
to en vuelo rasante. 
rzas aereas, tanto de pilotaje coni(. 
de tripulación. De las escuelas espe-
Aparece asimismo el "S. D. 2", cíales los alumnos salen con el títul<-
llamado vulgahmente "Katiusca", co-
nocido también con los nombres de 
"Sofía y Mar t ín-Bomber" , Parece 
que no está a punto de perfección, 
pero consigue buena velocidad. 
Checoeslovaquia .lia enviado tam- los discípulos 
bién mucho material de aviación a 
la España roja. Así los "'Aero-llX),", 
conocidos vulgarmente por "Papaga-
yos". Son de bombardeo ligero. I ^ i 
flota aérea nacional dispone de bue-
na cantidad de ellos, caídos en nues-
tro poder al apresarse el barco que los 
transportaba. Nuestros pilotos le. sa-
can a estos apaatos un buen resultado. 
Los combates más duros 
de alféreces. El profesorado, en estas 
enseñanzas añade la parte técnic;. 
modernísma a un admirable espíritu 
patriótico y combativo que ya pc>scci; 
Contraste: (a aviación 
i O j a 
L'n intentc> de clasificación de l u 
mayor parte de los aviadores rojos 
establecería cstds 'grupos: primero, 
uno formado por pilotos mercenario-
franceses (con mandos franceses), po 
lacos, checos c ingleses. Los norte 
Arma imperial 
Lu alucinante vm-
sobre ios Jjrávoj ^ .coniaüa, 
con decis ón sabtgcar 
hasta v e n j » * X w \ 
i ¡ i L N \ LELO, Ufe DORES!!! ' ' 
Ya rugen los n*rc<; 
con eco .recio; ;WBA ESPAÑAM 
Claro clarín-, liinp vibrar, .v 
Ü * * ; Amanecer: T — ^ 
S T - -
H . 9 Hávi l lan" te ' SO u t l'P0 francés. Después, en las El númeo de aparatos derribado da-amencanos no han dado resultado. 
nía ü y ÍIMO ccrCanías de Madrid fracasan asimis- idea de la fecha y batallas donde las Pues á raíz de morir uno cu ¿Otábate 
" D . 
netas de escuela tenían asimismo ia 
mayor parte. 
Dispusieron también de los "Dou-
glas" y "Eockers", tanto civiles co-
mo de guerra, lo- mismo que de los 
" D r a g ó n " y de un "Eord" que aun 
siendo alguno de tipo comercial fue 
ron utilizados por los rojos como de 
bombardeo. Nosotros sólo disponía-
mos de algunas unidades conquistadas 
una de ellas merced a la sangre de 
un bravo oficial que en el aeródromo 
mo los modelos rusos: 37 aparatos luchas aéreas han sido más duras. So- t ^ ser hecho prisionero otro, la to 
fueron derribados en este lugar du- bresale el combate del Jarama, en el talidad de los aviadores norteamerica 
rante el mes de noviembre. Más ade- que tomó parte el grupo m(ndado por nos han sido retirados de la lucha por 
lantc concretamos las cifras totales el As indiscutible de la Aviación es- el mando marxista. Este personal es 
de las pérdidas de la aviación roja, y pañola : un heroico laureado naciona- enrolado en las Embajadas rojas d i 
la« características de los aparatos que lista que aumenta sus glorias en ca- España en el extranjero, con prome-
la forman. ría combate. Secundado en esta bata- sas de grandes sueldos y premios por 
. , Ha. como en las demiás. por pilotos victorias. Se deáilusionan al poco, pues 
P r O g r € S í O n O e la V I C t O r i a r . r . :i¡, , .-a detaUado en su día, y los sueldos no son satisfechos ni coi-
La flota aérea marxista, pese a su por unos mandos que tienen la orga-
formación extranjera, continúa sien- nizarión perfectamente realizada, tan-
de Tablada (Sevilla), cuando el"" Don d0 c!crrotacia- Y así son derribados los to en las actividades aéreas de la to-
glas" hizo escala en'este campo ivua" aparat°S s,Suientes : en diciembre, 19. talidad de la flota, como la de los sec-
marchar sobre Africa y bombardearla Cn Sl1 mayor parte r"sos; en enero, 7, tores en une .se divide. En este com-
disparó sobre el aparato al elevarse 
éste, inutilizándolo, y evitando c.>n 
ello el cumplimiento de la orden del 
gobierno madrileño. 
Les rojos dispusieron también de-
tres "Havvker Eury", cazas; 3' seis 
avionetas "Gipay-Major". También 
contaban con 27 avienes mixtos te-
rrestres o de flotadores,, marca "V-ic-
ker". Los nacicnales no dispusieron 
(ie ninguno. Los marxistas tuvieron la 
mayoría de los hidros, pues las base.-, 
de San Javier, Barcelona y Mahóri 
estaban en su poder; a excepción de 
la de Cádiz, de menos importancia. 
Fueron 3G los "Saboyas" de recouo-
i-imicnto de que dispusieron, contra 
cinco que teníamos cn Marín. Hidros 
la puntualidad MIÍ con la cuantía pro 
metida. 
La estafa del Gobierno rojo lleg; 
n todos los espectos y negocios. 
Segundo: otro grupo está compues 
to por los aviadores oficiales del Ejéi en el Norte; en febrero, 20, todos ellcs bate del jarama, tres pilotos nacio-
rusOs ("Chatos", "Ratas" y "Ka- nales ení rentáronse con cuarenta apa- cito de Rusia, reclutados allí como vo. 
tiuscas".); en marzo, 16 en Guadala- ratcí, rojofe, aguantando la desigual- luntarios para prestar servicios a su 
jara y Madrid; en abril, 17 ("Chatos" dad hasta la llegada de re íucr /os . Los patria y que después son enviados a ia 
y ' Katinscas ") ; en mayo. 13, en el rojos perdieron l í aparatos, y mies- España roja, donde continúan bajo 
Norte; en julio, 'jb. todos rusos, en tros pilóles llegacn indemnes a sus las órdenes directas de los jefes de 
Norte y Aragón ; en julio se bate el bases, dándose el caso de (pie uno de Stalin y sujetos ar sanciones. E l avia-
" réco rd" , pues se derriban 111 segu- ellos llevaba incrustada una bala en dor ruso Chercasoff relata el envío a 
rus y 30 probables (todos rusos en su el porta-paracaídas. Siberia por diez años de las familiar, 
mayor parte. "Ratas" y "Katinscas") Otr gesta digna de subrayar es la de los aviadores negligentes, 
en la i íensiva de Brúñe te ; en agosto, de un piloto nacional que en la Gran- Y el tercer grupo lo forman los cs-
l)2. segur&s y 36 probables (todos ru- ja combatió cernirá doce aparatos de pañoles rojos, enviados a las cscuela.-
sos, excepto dos checos y dos france- caza enemigos y doce de boiubardeo, de aviación del extranjero. En Rusia 
se.s), en Santander y Zaragoza; en derribando uno de cada clase y cor- (caso del aviador derribado cn nues-
septiembre,-2;l seguros y seis proba- tando con su ( ' ndueta el paso de las tras lineas, Herrera, hijo del teniente 
bles, en Asturias y A r a g ó n ; en octu- escuadrillas aéreas, que no pudieron coronel del mismo nombre, hecho pi-
bre. 26 seguros y seis probables en los bombardear I6s 1 bjétíyos cd'eiados. loto en Moscú) y cn Erancia, en las 
mismos frentes anteriores; en no- Reciente está i l éxito aé reo oblo- Escuelas de Mosse, Agen y Bourges. 
•Dornier W a l l " tenían cinco cn San viemlm"' ****** "Katas" en la región nido cn I. s rombaUs del 12 dv octu- El resultado es muy deficiente; esto.-
.faviér y Barcelona, y los nacionales, CciUro: > l)Gr último, hasta el 19 de bre. fiesU de la Virgen del Pilar y el alumnos regresan a la zona roja ¡ti 
solamente tres en Cádiz. Igualmente dicicnibrc- 35 seguros y 10 probables 11 de diciembre, fiesta de la Virgen de disciplinados y pedantes, y además 
poseyeron 10 Hidros "Marchi 18" de 60 AraRon- I^leares y Guadalajara. Loreto,. Patrón a de la Aviación. Do», con malísima preparación técnica 
escuela, y en San. Javier, seis aviones 
cazas "Mar t ín Side" antiguos. 
Finalmente, quedó cn.su poder un 
autogiro cn Cuatro Vientos. 
Ant iaéreos ; los rojos tenían el gru-
po ant iaéreo de Madrid, "Scoda" 1918 
de 0,80 milímetros, y nosotros, otra 
en Zaragoza. 
Labor de los p r i m e r e e 
mementos 
Por la diferencia de materiai pkode 
En total, "seiscientps veinticuatro 
((>24) seguros y "ciento once" (111) 
probables y "ocho" dudosos. 
Marcas abatidas 
Exactamente pueden precisarse los 
siguientes datos y cifras de aroplanos" 
rojos 'abatidos por los nacionales: 
"Sabcya", 8 seguros; •Dornier", 5 
seguros; "Nieuport". 33 seguros y 
uno probable; "Brcguet", 25 seguros; 
"Vickers", 9 seguros; "Potcz", 15 
-eguros y 3 probables ; "Devvoitine 
fechas que. están señaladas con la caí- únase a eso la molestia que produói 
da de medio centenar de aparatos a parte de la oficialidad del Arma de 
marxistas. Aviación Mil i tar Francesa, que ticiu-
Otros muches combates han sido como alumnos a estos indesea'bles es-
tos que nucitra Aviación ha mante- pañoles. 
bacerse idea de la inferioridad CflÉb Qtic 10 seguros y uno probable; "Boeing". 
tuvieron que luchar los aviadores na-
cionales. Ahora bien, el espíritu y el 
entusiasmo suplieron a la diferencia 
de material y a la escasez del mismo. 
P-cro. a pesar de ello, no todos los 
pilotos nacionales pudieron dedicarse 
84 seguros y 12 probables; • 'Mar t in . 
Bcmber", 43 seguros y 18 probables: 
"Cur t í s " , 30 -segures y 24 probables; 
"Aero-lOÜ", 4 seguros y uno proba-
ble; "R-Z" o "Naíac i ias" , 22 seguros 
y 2 probables. E l resto hasta la cifra 
al combate con el adversario. Preci- total citada más arriba lo constituyen 
saba una urgente tarea: establecer la aparatos derribados que no puede pre-
cemumcaaon de las tropas de Africa c¡sarse Su marca por razones fácdmen. 
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H a c i a e l f i n a l d e l a c r u z a d a c o n t r a e l m a r x i s m o 
(ti; 
r a c a s a e s t r e p i t o s a m e n t e l a m o v i l i z a c i ó n 
d e v o l u n t a r i o s e n C a t a l u ñ a 
aria, 25.-r-El corrcspunsal ele 
Jour", en Barcelona, que en 
todos los. dias interesainisi 
i informaciones sobre la sitúa 
caótica' de Barcelona, cuenta 
lo siguiente 
egrin ha lanzado la consigna 
esistir a toda costa. Para ello 
obierno contaba con la moví-
•ión de cien rail hombres vo-
arios y otros cincuenta mil 
i fortificación, lo que icprc-
a el fracaso del ejército pu-
tr, Pero esta movilización 
bién ha fracasado, a pesar de 
sjran propaganda realizada, 
se han podido reunir más de 
voluntarios sobre los ISO.OO»"» 
se anunciaban. Fué preciso 
los sindicatos acudieran a es-
movilización empleando medios 
dtivos. A tal electo se oublicó 
'os diarios un anuncio pidien-
a incorporación de cuantos pn 
La po •icía de la checa realiza registros 
nocturnos y fusilamientos 
H a n s a l i d o d e F r a n c a s a l v e i n t e a v i o n e s p a r a l o s r o j o s . ' 
E n c o n a d a s d i v e r g e n c i a s e n t r e N e g r í n y C o m p a n y s 
Je fugitivos, entre ló_s cuales se 
encuentran numerosos enfermub 
llegado el ntomento de que lo£! 
verdaderos antifascistas demues-
tren con hechos su amor a la re-
pública. Antes lo hicieron con pa-
labras; hoy, que la situación es 
sumamente grave, ea oportuno y 
es nuy tiiste •"ene7' r.uc deei- que 
crntinúa el av'-. ualt^'ni^ntu a les 
' -.jos españoicá por I- rancia y que 
.\n &<? diga que uo pasa más que. 
nv terial de gu.; • - i en tránsito. 
No teñera-¡s avionca—dice— 
p.Tra nuestro ejército ¿al aire y se obligado demostrar que los que 
dice que a la hora actual, vamo» tanto hablaron antes, son capa-
a hacer un pedido a América de ees de obrar ahora en la misma 
ellos, pero durante "este tiempo proporción. 
continuamos enviando aparatos a "A B C", publica una arenga 
tete gentes de Barcelona. A veces, dirigida a las juventudes exhor-
Ics camiones nue transportan esos tándolas a acudir a engrosar las 
prmratos desfilan cínicamente por filas del ejército popular para la 
avisos se especificaban y que ¡ ias calles do Perpignán o de Ton defensa de la. "causa popular" en 
refractarios serían severamen jouse. peUgro. 
astigados. A pesar de las arae j pero hay algo más grave. Se» " E l Socialista" habla de pcJ t̂i-
is el noventa y cinco por nos informa que el día cinco del ra internacional y dice que es in-
io de los" llamados, se aostu- i rf>n-ient.e, salieron de Francasal dignante la indiferencia de las na-
20 aviones marca Bloch que lie- clones democráticas, que están 
vaban en las alas y en el timón la 
estrella roja soviética, con las ini-
ciales de A. Z. y los números co-
rre^nóndientes. 
DISCUSIONES E N T R E NE-
GRIN Y COMPANYS 
Barcelona, 25.—Los conflictos 
que desde hace tieiripo estabarj. 
ûe no lo hiciesen voluntaria- ponteados entre el gobierno de 
te con considerarles forman- Ñegrln y el de la Generalidad, se 
arte de la quinta columna. ! iir,n virto agravados considera-
1 cuanto a la depuración de la biemente por un nuevo problema, 
guardia, cuenta el redactor de ¿e ¿ifícq situación. 
Journal" que se asiste a un Negrin ha tratado de controlar 
;táculo que recuerda los co ^ movHvación de los catalanes, 
zos de la revolución en julio c:ri;ontrándo2e con una enconada 
936. L a policía de las checasl pos ic ión de Companys, que juz-
;za constantes registros noc- esta atribución es privati-
os y a la más mínima sospe - to ¿e j¿ Generalidad, 
son llevados a la Comisaría ^ " p I D E B E L G I C A R E -
habifantes de Tas casas, y de ^QNOZCA A L GOBIERNO D E 
conducidos a la carretera de: FRANCO 
Rabasada, donde son fusila-
jila capital JO agregados milit 
soviéticos. 
Ha;; manifestado que \ an -
Rusia a celebrar el 1." < - Mayo 
pero se sa.be que lleva u la ¡ 
ción de pedir a su Gobierno 
dada la angustiosa situación del 
Gobierno Negrín, envíe íírgeirft 
mente miás armas. 
y heiidos. ha dado ocasión al 
Obispo de Lourdes, informado por 
el Prefecto la inminente llegada 
de aquéllos, a salir a su encuen-
tro'precedido de una columna de 
autoambulancias con muchas ca-
millas. Efectuados los primeros 
socorros, el Obispo ha dejado una 
importante suma de dinero para 
socorrer a los más indigentes. 
VAN Y NO V U E L V E N 
París, 25.—Comunican de Bar-
celona que hoy partieron de aque-
E l n u e v o L a r G a l l e g o , 
e n B i l b a o 
Bilbao, 25.—La Gasa de Galicia abrió 
ayer.isus nuevos locales, situados en h 
Mar.a ele los Mártires, número 2. 
Las dependencias del nuevo L.ar 
Uceo -fueron bendecidas por el cura pá 
rroo de San Nicolás. 
Los '.'mariscos" invitaron a las auton 
dades y otras representaciones a un ai 
muerzo. para también celebrar la ap<T 
íurá del nuevo local. 
on de presentarse, 
ubo nuevas negociaciones en-
la C.N.T. y la U.G.T.. confe-
ias con Negrín, etc.. y enton 
áe decidió movilizar a la fuer 
1 los voluntarios por medio de 
o. Fueron delegados a las ta-
is y talleres para reclutar 
ores amenazando a los obre-
'i-mina el corresponsal pidien 
il Gobierno francés que haga 
gestiones pertinentes para 
ar a 100 franceses que sin sa-
por qué están detenidos por 
rojos. 
IONES PARA LOS ROJOS 
aris, 25.—Con referencia a la 
intervención en España 
;tión Francaise" escribe que 
Bruselas. 25—En una leunion 
celebrada por el bloque católico, 
t n la eme se estudiaronvarias cues 
tiones políticas, sociales y eco-
nómicas; se acordó pedir al Go-
bierno belga que acelere el reco-
feoeímientt) del Gobierno del Gene-
• reísimo Franco. 
L O S P E R I O D I C O S R O J O S A C U -
SAIN IÜLI MítóAs. 1 nc; 
Madrifi, 25.-—"El Liberal" de 
hoy, en su editorial, dice que ha 
i n d u s t r i a l C o m e r c i a ! P a ü a r é f , S . A . 
G a r a g e y t^' ípres ' on po^ orral especializado l 
en la reparac ión de a u t o m ó v i l e s - * oldadura l 
a u t ó g e n » - C a r g a Bate ías - diquelado - L u - \ 
bnficantes. neumát co?, eccesorios automóvi l > 
^ o n c e s o n a r i o oficiai FO R D 
^adre I s l a , 1 9 i 
i l l a f r a n c a 8 
- E o N 
traicionando sus propios postula-
dos. Afirma que han traicionado 
al Negrus y que sólo la renúblicQ 
española nermanceo fiel a la cau-
sa del nueblo de Etrooía. í . 
" E l Sol" repite el tópico de. re-
sistencia hasta la muerte y dice 
que no puede perderse ni una só-
la pulgada de terreno más. 
REDUCCION D E L TAMAÑO D E 
LOS PERIODICOS 
Valencia, 25.—En cumplimien-
to de una orden del gobierno Ne-
grín, los periódicos de Valencia 
sólo constarán de dos páginas 
esto es, una sola hoja, hasta que 
se pueda disponer de mayor can-
tidad de materias primas para la 
fabricación de papel, 
ÉL OBISPÓ D E LOURDES. SO-
C O R R E A 150 PROFUGOS 
Sagneres de Luchón.—Proce-
dentes del Vallo de Arán han lle-
srado aquí unos 150 prófugos. 
Después de haber sido identifica-
dos, clasificados y alimentados, 
han sido dirigidos al campo de 
Marignac. Esta nueva afluencia 
C L A R E T E L E O N É S 
v n o d e m e s a \ 
D e s e a m o s a d q u i r i r 
Pareja cachorros mastines pura raza. 
GratiíitafemQS 50 pesetas cualquier iníur 
mación que nos facilite su compra 
Inscriban: L. T. Apartado 149 
SAN SEBASTIAN 
PRIMER ANIVERSARIO DE 
BL SE.ÑOR 
D o n F r a n c i s c o D í e z ? R u b i a r | 
•| Capitán del Regimiento de Infantería de Burgos, núm. 31, que falleció i 
cristianamente, per Dios y por la Patria, en el frente de La Robla, i 
el día 27 de Abril de 1937. 
D. E . P. 
Su apenada viuda, dona María del Pilar Asunción. Zotes; sus padres po- j 
Uticos, hermanos, hermanos políticos. 3 
Al recordar tan triste fecha, suplican una oración por J 
su eteno descanso, por cuyo acto de caridad cristiana 1 
les quedarán eternamente agradecidos. 
Las misas que.se celebren mañana, miércoles, día 27, a las ocho j s 
media de la mañana, en la parroquial de San Marcelo, en el aliar del 
g Carmen, y las de las nueve y nueve y. media de la mañana jen el altar 
mayor, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E L JOVEN 
Elíseo Ramos Blanco 
Afiliado a F. E . t . y de las JONS de San Adrián del Valle, dió glorio-
samente su vida por Dios y per España en Morella (frente de Caste 
llón), el día 12 de Abril de 1938, a Ies 20 zjñts de edad. 
D. E. P. 
Sus apenados padres, don Francisco Ramos y doña Anastasia Blanco; 
hermanos, don Heliodoro. doña Esperanza, doña Elicia, doña Tár-
sila y don Angel Ramos Blanco; tíos y demás familia. 
Al participar a usted tan sensible pérdida, le ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma y se 
- digne asistir al funeral que se celebrará en San Adrián 
del Valle el 27 del corriente, favor por el que quedarán 
eternamente agradecidos. 
R A D I O 
; R A D I O E L E C T R A í 
5 F am jn y Caia'. 5 - Ta l . 1470 > 
A R A 
local con ¡nsta lac icnes m á s modarnas í 
Esmarado s?rv¡cio en C ^ F E - H ^ S T A U S - A N T í 
Concierto diario O . U I N T E T O E G A Ñ A 5 
DrariaTvente variados y exc j lar t i s M?nús a 6,15 C'jbi;rt5 S 
Ordono II, nüm. 11 < 
Ta lé f o n o 1 2 9 5 i • 
; I N S T A L A C I O N E S f 
¡ E L É C T R I C A S ; 
í Mate ial é c t r co GT gene-ai ] 
5 l ámnar s de Mlunibrado J 




\ D . a L e o c a d i a G a r c í a A l v a r e z 
r \ / i A 
T u r n o d © F a r m a c i a s 
De 8 de b noche a 9 de la mañana.; I 
Señor VEGA FI.OREZ, Padre Isla i 
Falleció en León elidía 18 de Abi«il de 1937, a los 76 años de edad. 
| Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su desconsolado esposo, don Miguel Carbajal Carbajo; hija, doña Ma-
na Carbajal; hijo político, don Judn Arienza (Farmacéutico de esta 
ciudad) ; nietos y demás familia. 
Al recordar a ustedes tan triste fecha, les suplican una 
oración y asistan al cabo de año que tendrá lugar xna 
ñaña, 27 de los corrientes, a las 10 y media de la '"a 
ñaña en la iglesia parroquial de Nuestra Señora dei 
Mercado, por lo que les vivrán agradecidos 
Funeraria El Carmen, Muda ü. Diez. Teléfono 1640 
I 
I 
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Cuestiones ganaderas 
f 1 1 1 . 
Al terminar el anterior artículo se tor-
r.rulaba una interrogante que equivalía a 
preguntar cómo se había de llevar al cam 
po la orientación indispensable para e. 
progreso de la ganadería. Y , también, en 
él se indicó que en la cría de ganado se 
había cambiado mucho desde nuestros 
abuelos acá. 
En efecto, la transformación de los pas-
tos, forrajes y piensos en carne, lana, hi e 
vos, etc., representa en la actualidad una 
verdadera industria, y los animales que la 
realiían son máquinas mucho más per-
fectas y delicadas que las máquinas de 
otras industrias. 
Es evidente que d suelo de León tiene 
condiciones para la producción de forra-
jes, pero la producción del suelo no re-
presenta todos los factores que contribu-
yen a la prosperidad de una región, ya 
qm- si en alvjunos casos se utiliza como la 
tierra la produce, en otros necesita su-
frir TraiKturmaciones industriales. Y en-
tonces la técnica industrial complementa 
ja jertilidad del suelo, y es precisamente 
allí, donde se encuentren hermanadas la 
producción y la técnica de transformació:i 
y distribución, donde el agricultor alcanza 
mayor bienestar. 
Ejemplos de esta influencia los tene-
mos, y muy elocuentes, en nuestra provin-
cia. E l cultivo de la remolacha ha logrado 
la préferencia dé los cultivadores de re-
gflftos, porque la industria azucarera—ele 
vafia por sus técnicos a un gran perfec-
dfcamiento—le asegura un precio remu-
rííador y una entrega inmediata. En cam 
hip, la producción de lino—que con tante 
. jeito se cultivaba en la provincia— es ac-
tpahncnte casi nula, porque ha faltado 
una téauca que transformara a los clási-
Í os hilanderos y pusiera al día los rústicos 
t«ares que antaño absorbían el lino cul-
tivado. 
Estos-, datos permiten comprender que 
la industria pecuaria tenga normas que 
regulen su funcionamiento y necesite ttc-
nios que estudiando sus problemas la ha-
gan progresar. 
Los técnicos de la industria pecuaria 
inrzosamente han de conocer hasta en sus 
mínimos detalles la composición y fundo 
namiento de los animales, su patología y 
su capacidad de rendimiento, del mismo 
modo que el técnico de otras industrias 
cuiiocc estos mismos aspectos de las insta-
laciones mecánicas con que trabaja. Y es 
¿jaro que este conocimiento de las máqui-
nas animales no lo tiene, ni puede tenerlo, 
i|̂ ás que el veterinario.. 
Y si puede afirmarse, bien seguro de 
que es una verdad inoncusa, que el pro-
greso de las industrias está en razón di-
cecta del número y la capacidad de sus 
técnicos, habremos de convenir en que la 
industria pecuaria no logrará prosperidad 
¿guna si no está impulsada por muchos 
% buenos veterinarios. 
Pero aun hay que tener en cuenta algo 
más. Al ingeniero industrial que dirige 
ana azucarera, y que tiene su atención 
íolicitada por cien cuestiones distinta^ 
que a cada momento ha de resolver sob'e 
la marcha, no puede pedífsele que inves-
tigue nuevos métodos de elaboración o 
le conservación; esto lo harán esoecia-
istas que, sin las premuras dd momen i , 
juedan en la tranquilidad del laboratorio 
icomeícr tan delicados estudios. 
Pues de modo análogo se conduce la 
realidad con el técnico pecuario. E l vete-
rinario, entregado a sus tareas de la Clí-
nica y la Inspección de alimentos, no sólo 
se verá imposibilitado de investigar nue-
vos métodos de alimentación del ganado, 
o de la transformación de los productos 
que este suministre, sino que ni aun si-
quiera podrá resolver las cuestiones de 
Laboratorio que la Clínica le planteará 
a cada momento. 
Esta labor debe realizarla algún centro 
oficial de los que el Estado sostenga en 
la provincia o en la región, y que tenga, 
además de personal capacitado, una estre-
cha relación con la riqueza pecuaria de la 
zona en que esté enclavado. 
En León existe una Escuela Superior 
de Veterinaria, que por muchas razones 
debe ser d Centro oficial que con gran 
esmero atienda a todos los problemas de 
la ganadería leonesa, y que sí hasta aho-
ra no lo han heho así, no habrá sido por-
que os ganaderos lo hayan impedido. Se 
acercaría mucho más a la verdad quien 
se propusiera conocer las ocupaciones que 
tenían los profesores de este Centro. Por-
que si se encontraba que alguno, y ton 
mayor motivo si era el director, se dedi-
caba a otra profesión, y su labor en la 
Escuela se reducía a despachar la clase 
con-el menor trabajo posible, allí se en-
contraría la causa fundamental de la in-
comprensión existente entre la ganadería 
de la provincia y lo que debió ser siem-
pre su "Alma parens". 
Tomás R O D R I G U E Z 
D e t e n c i ó n d e d o s r a t e r o ? 
Por el sargento de F E T de las JONS, 
destacado en la Estación del Norte, 
Leandro Rodríguez, fueron presentados 
en la Comisaría de Vigilancia José Díaz 
Martínez,-de 13 años de edad, vecino de 
La Coruña, calle de Marconi, 24, y Al-
varo Tascón Rodríguez, de 13 años, que 
vive en León, en San Francisco, 13. 
Según parece, son los autores de la 
sustracción de una. cartera al soldadp de 
Ferrocarriles Ramiro Piedrafita. 
Dicha sustracción la llevaron a cabo 
el día de Viernes Santos. 
Según declararon ante los agentes de 
la autoridad, ŝ  gastaron alegremente 
el dinero que contenía, que se elevaba a 
la cantidad de once pesetas, y abandona-
ron la cartera en un portal. 
u s ^ s 1 E m P -n 
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A n a s t a s i o G a r c í a P é r e z ' 
¡ P r e s e n t e ! 
Ayer por la mañana, en el pueblo de 
Villaturicl, tuvo lugar ei etuterro de este 
camarada, sargento de la IIa Bandera de 
Falange León, muerto por Dios y por ia 
Patria días pasados en el frente de Ara-
gón. 
Todo el pueblo de Villaturicl, donde 
tan conocido y estimado era nuestro ca-
marada, acudió a las honras fúnebres que 
tuvieron lugar en la iglesia parroquial. 
También acudieron infinidad de reprc-
seutacíones de las Falanges locales de 
los pueblos inmediatos, el camarada de 
León Germán Nistal, que ostentaba la 
representación de las Jerarquías provin-
j ciales, el concejal de este Ayuntamiento 
e industrial don Cándido Alonso, y nues-
tro director camarada Carlos A. Cadór-
niga. 
Al terminar la misa de funeral fueron 
trasladados sus restos al cementerio, ro-
deados de la multitud y de las banderas 
Nacional y de Falange. Antes de dar tie 
rra al cadáver, d jefe loal camarada Gua 
rra de Paz, leyó la oración por los raí-
dos, que fué escuchada con religioso si-
lencio. Seguidamente, el camarada Ca-
dórniga pronunció unas palabras exaltan 
do la figura del camarada caído, para 
ocupar un puesto en la Guardia eterna 
junto a los mejores, y felicitando al pue-
blo de Villaturiel, que contaba ya con es-
te galardón magnífico de haber dado uno 
de sus mejores. Al pronunciar su nombre 
todos los concurrentes levantaron su bra 
zo, respondiendo el ; Presente! de nuestra 
liturgia. 
Reiteramos nuestro pésame más senti-
do a sus familiares y de modo especial al 
hermano de nuestro camarada don Ci-
ríaco García, también camarada nuestro 
y alcalde del Ayuntamiento de Villaturiel. 
Por última vez: 
Anastasio García Pérez. ¡ Presente! 
Acto de propaganda del Fuero 
del Trabajo, en Valderas 
Organizado por F.E.T. y de las vuelta, Delegado provincial 
J.O.N.S. se celebró en la tarde de "Oficina pro-combatientes", 
ayer en la villa de Valderas un expuso la significación de la 
acto de propaganda del "Fuero volución Nacional que, según 
del Trabajo", que tuvo lugar en 
el íSalón-Teatro de la Jefatura lo-
eaLde F.E.T. de dicha villa, con 
asistencia de todos los Jefes y Se 
cretarios locales de F.E.T. de la 
comarca. 
Presidió el acto el señor alcal-
se del Caudillo, es preciso real 
raediante el sacrificio y el tr. 
jo de todos los españoles. Ent' 
do en la exposición del "Ft 
del Trabajo", dice que éste n. 
más que el desenvolvimiento 
la Tradición Católica espaf. 
de y el Jefe local de Valderas, de justicia social y alto sentin 
siendo muy numerosa la concu-
rrencia de campesinos. 
Hizo la presentación de los ora 
dores el camarada Delegado lo-
cal de Propaganda, Benito Tem-
prano, que expuso breves y acer-
tados conceptos acerca del Fuero 
del Trabajo y sobre la significa-
ción del acto. 
A continuación, dirigieron la 
palabra al público los camaradas 
Jerónimo Lasso, de F.E.T de 
León, que en atinadas frases hi-
zo un estudio de lo que el Fue-
ro del Trabajo significa para la 
to humano y la puesta en mai 
de los puntos básicos de la 
lange, que por voluntad de \h 
ventud y del Caudillo son el 
damento de la nueva España, 
zo un parangón entre los pu 
del Nacionalsindicalismo y el 
tenido de varios artículos 
"Fuero del Trabajo", termina 
con la exposición detallada d 
Sección Quinta del Fuero ae-
del trabajo en la Agricultura; 
El acto terminó cantándose 
los concurrentes los himnos 
Falange y el Nacional con el 
yor entusiasmo de todos los 


























empresa agrícola y para los cara 
pesiuos en general; y Agustín Re-
iniiniiiMiiMiiinMiníiMiiiniiMniHiiMriiiiniiiMiiiiiiniiiMininiiniinMnnniiiniiniiinininimiiiiiiininiiiii: 
Conferencias 
L a Delegación local de Propagam! 
organizado una serie de conferencia1 
ra los camaradas de segunda línea 
D E C O Y A Í N Z A 
L a Sctnana Santa 
Las notas más destacadas de la vida 
local en el mes que fenece fueron los so-
se vienen celebrando en la Casa de 
lange. 
M o n t e d e P i e d a d y C a j a 
d e A h o r r o s d e L e ó n 
Donativos recibidos en monedas de oro 
y alhajas on destino al Tesoro Nacional: 
Don Francisco Flórez, de Armunia, 
una caja de reloj y varias cosas de plata 
(50 gramos). 
Don Laureano Llamas, de Carrizo, un 
billete de un peso argentino. 
Suscripción pro Monumento Caho Sotclo 
Relación de las cantidades ingresadas 
en el Monte de Piedad: 
Ayuntamiento de Riaño, 174 pesetas; 
Ayuntamiento de Villasabariego, 234; 
don Primitivo Arias, de León, 5; don 
Juan Canal, de León, 2; don Florentino 
Ordóñez, de Villabalter, 5; don Serváíi-
do Otero Gallego, de León, 2; don Pío 
García Sierra, de Riello, 5; don Eugenio 
Tejerina, de Puente Almuhey, 5; don 
Saturnino Rueda, de Puente Almuhey, 5 
Suma y sigue, 13.812,95 pesetas. 
Los donativos se reciben en el Monte 
de Piedad, Banco Urquijo y Banco Mer-
cantil. 
A v i s o a t o d o s l o s c o n -
d u c t j r e s d e A u t o m ó v i l e s 
Todo coche de motor debe lle-
var en el parabiisas la correspon-
diente hoja, bien de Servicio Mili-
tar o de servicio particular s OLÍ 
qu el vehículo está en poder de su 
propietario. Si por deterioro o ex-
travío careciese alguno de ésta I 
última, puede pedirla en el Par-
oue de Automóviles de esta ca-
pital. 
Al que haga indebidamente uso 
de la hoja de parabrisas de ser-
vicio" Militar, se pasará el tanto 
de culpa a que haya dado lugar, 
al Juzgado Militar correspondien-
te. En cuanto a los demás coches 
de servicio particular, el que no 
lleve en sitio visible la corres-
pondiente hoja" será sancionado 
por la primera véz "con 50. pesetas 
de multa, que harán efectivas en 
papel del Estado en este Parque. 
León 21 de abril de 1P?!8. Se-
gundo Año Triunfal.—El Jefe del 
Destacamento, Nicolás Ríos. 
lemnísimos cultos de la Semana Santa, 
modelo de organización. 
Nunca d fervor religioso del pueblo co 
yantino se etxeriorizó en la forma que 
este año, merced a las prudentes y enér-
gicas medidas del camarada Luis Alonso 
que al frente de la Alcaldía viene reali-
zando una labor digna de general aplauso. 
L a ftesta de la Unidad 
E l acto de afirmación nacional sindica- ^a 611 Hover 
lista celebrado en la capital el pasado día 
19, dejó gratísima impresión entre nos-
otros. 
La segunda línea coyantina desfiló co-
mo los mejores; nuestros flechas son tam 
bien marcialísimos y nuestra sección fe-
menina llevó una representación nutri-
dísima y para quien todos los elogios se-
rían pocos. 
Comida extraordinaria 
La delegada de los comedores de Auxilio 
Social, doña Pilar Montero de Mallo, que 
con singular acierto desarrolla su tarea, 
nos dice que la comida extraordinaria que 
se sirvió en los comedores el día de Jue-
ves Santo, fué costeada por el señor al-
calde, y que con ocasión de la próxima 
fiesta de la Primera Comunión, los niños 
que por su posición pueden hacerlo, han 
tenido el rasgo simpático de ofrecer va-
rios días de postre a los niños que reciben 
la asistencia de los Comedores y cuya 
lista publicaremos tan pronto nos sea 
conocida. 
Propaganda del Fuero 
E l día 1 de. mayo se celebrará en Co-
yanza un acto de propaganda del Fuero 
dd Trabajo. 
Cumplimiento pascual 
E l R. P. Pedro de la Calzada, agus-
tino, ha dirigido unas pláticas a los ca-
maradas de segunda línea como prepara-
ión para el cumplimiento pascual. 
Un nombramiento 
Ha sido nombrada delegada de la Sec- de "uestro más sentido pésame, 
ción Femenina de Flechas, la camarada \ Una oración por el finado militar 
Petra Ortega Báez. pitán Diez Rubial! ¡Presente! 
Daños en los viñedos 
Como consecuencia de las fuertes 
das el viñedo ha sufrido daños ímp-
tísimos. E l campo, que presentaba 
aspecto está muy necesitado de agr. 
miéndose la pérdida de la cosecha si 
De sociedad '~ 
Pasa unos días entre nosotros el 
rada alférez piloto de Aviación Jost 
ría Ortiz. También saludárnosla nuc 
camaradas, alféreces provisionales, 
riño y Salvador Zaera, y al tambit- . 
marada y alférez provisional, que s. 
cuentra convaleciente de sus heridaí:. 
racio García.—PALACIOS. 
L E T R A S D E L U " ! 
Cúmplesé mañana 27 el primer an 
sario de la muerte, goriosamente e; 
trada en el frente leonés de La F 
en la defensa de los santos ideak 
Dios y Patria, del que fué digno ; 
líente capitán de esle Regimiento dt 
gô  don Francisco Diez Rubial. 
Joven, poseído de un ardiente p-
tismo que le hacia buscar la gloria 
peligro, una bala traidora acabó 
aquella vida exuberante de español 
en los montes de Sorribas de Alba. 
Su entierro, verificado en esta CÍ 
fué una muestra de las grandes sim.. 
con que contaba, entre nosotros est 
líente hijo de esta tierra de Guztttt 
Bueno. 
Al recordar tan triste fecha, reite.i -
a su viuda, doña María del Pilar / 













B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
Gestiona la v*nta de M.tores t^dostipc 
Transformado ros, Alternadores y en gsieral l 
do 10 relacionado a la Electricidad industri; 
iiinimiiiiiiiitMniiniimfiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiA 
Talleres do Espec 'aüdadss EUctric 
El^ctridad de» Automóvil^ ndu-strr 
Bobm^j&s «n goneral. Estación aut 
rizada de la Batería O X . V O L . ~ 
TTaJ'prPs 1 4 f i 7 Alcázarde Tsledo, 
Dom.cilio - L E O N 
T e t é f c n o 
P á g i n a 8, 
L o s r e j o s , a n t e e I e m p u j e d e n u e s t r ? s 
t r o p a s r e t r o c e c e i 2 3 k i l ó m e t r e s 
e n p r o f u n d i d a d 
( C r ó n i c a por E L T E B I B A R R U M I ) 
r' No hay- ya razones que obliguen a tarse ante nosotros, algunos acusaban has 
guardar reservas. Ya se puede una vez ta 39 grados de temperatura y una de 
más cantar victoria y decir al-mundo có las mujeres llegó a nuestro campamento 
mo nuestras tropas se han cubierto nue con un vómito de «sangre. E l grado d 
yamente fie gloria al romper el frente estemiación de estas pobres gentes ha 
enemigo por el Sur y por el Este de Te-! sido causa de que hoy se entristecieran 
ruel. durante varias horas los muchachos di 
E n la mañana del dia 23.. el laureado Navarra y que extremasen su géneros 
General Várela, lanzó sus columnas so dad para aliviar sus dolores, 
bre las ícrtifícadas lineas del sector de Como verán los que me escuchan, esto 
la Ermita de J arque. Los rojos, que des sigue a sran velocidad y sigue sin apa-
Üe que perdieron Teruel debían temer reccr por parte alguna la famosa linca 
se un serio ataque por este lado, habían inexpugnable de que hablaba Negrin y 
acumulado sus mejores unidades del Que subrayaba Miaja. A lo mejor lo que 
ejército A de la España B y siguiendo pasa es que a Negrin se le ha ocurrido 
la "genial" consigna de Negrin, habían Poner h línea esa en Gascuña y a Miaj 
M A R T E S , 26 D E A B R I L D E f&9 
Por exceso de original de-
jamos de publicar en este 
n ú m e r o el tercer reporta-
je, de los escritos expresa-
mente para " P R O A " , con 
el s u b t í t u l o general "Bar-
celona bajo el marxismo" 
que comenzamos a publi-
car recientemente. 
P a r a m a ñ a n a : U N A M A -
N I F E S T A C I O N I N F A N-
T I L P I D E P A N Y A C L A -
M A A F E A N C O 
¡¡llgaiMlft^inii 1 iiiiimiiMÉ i v j a m m a m 
L A F I E S T A D E L L I B R O 
P R O A 
llevado al máximo sus esfuerzos como za 
padores. ¡ Qué prodigio de parapetos y 
trincheras, de profusión de alambrada-. 
en el Sudán. 
¡Caballeros, no empujar! Parece que 
está diciendo Miaja a estas horas. Somos 
nidos de ametralladoras, refugios contra ^os desconsiderados. Vamos a marcar 
la artillería! En fin, todo un cursó prác 103 dias de mando todopoderoso de Mía 
tico de buen sistema defensivo. Y todo 1* centenares dé kilómetros perdidos, 
el curso, y los catedráticos, y los alum- Nü ^ derecho, soldados de Franco; de 
nos y hasta los bedeles, quedaron con. un fade disfrutar unos cuantos dias tran-
quilamente, el mando. 
UllimUUHUlIUltHililUllIillIlillUiliiiillllHHiiillllllUnil 
G r u p o d e « T r a d i c i o n e s 
L e o n e s a s » 
—o— 1 
R E U N I O N P A R A T R A T A R A S U N 
T O S R E L A C I O N A D O S CON L A 
CONSAGRACION D E L N U E V O 
OBISPO 
Para tratar de la celebración de las 
blo de Aliaga es de gran importancia, ceremonias tradicionales que este Grupo 
por ser nudo de comunicaciones. ha venido sosteniendo, antes por sí y aho 
L a victoria rotunda de este dia, tuvo 
palmo de narices al ver cómo por tres si 
tios se rompía el fortificado frente y se 
les atacaba de revés, obligándoles a la 
«dispersión alocada, dejándose la lana en 
Jos zarzales, esto es, los cañones, ametra 
lla^onis, carros de asalto, fusiles y 300 
prisioneros. E n este primer empujón, 
que fué el sábado, quedaron en nuestro 
poder cerca de 30 kilómetros de exten-
sión, por 10 de profundidad y ocupados 
los pueblos de Molinos, Cuevas, Ganada, 
Jarque, Garve y Aliaga, y otros. E l pus 
íma continuidad el domingo, aunque no 
de gran importancia por lo tempestuoso 
ra con la cooperación del Excmo. Ayun-
tamiento de la Ciudad, y tratar de lo 
del dia, que impidió actuar a La artille Procedente en relación con la Consagra 
ría y mucho menos a la aviación y solo ción edl nuevo Exmo, señor Obispo de 
lo hizo la infantería a fuerza de poner signado para esta Diócesos, convoca a to 
a contribución el desprecio que siente por dos ios micmbros de "Tradiciones Leo-
toda clase de obstáculos y dió otro buen 
empujón, añadiendo a los conquistados 
nesas" a una reunión que tendrá lugar 
los pueblos de Cuevas y Campos. en la Casa Consisforial, en la Plaza de 
1. Los rojos contraatacaron por la noche. San Marcl0' el dia 27 de los «PP****** 
Creyendo que la mojadura habría enfria a las siete de la tarde.—El Merino, F . 
do el ímpetu de nuestros soldados,i pero Roa de la Vega. , • , U . 
se encontraron con la horma de su za II!illlillil!lililliílllll!!IIII!lll!llll!llllilll!l!lllilllllll!l!llil 
Delegación P. de Sanidad de Falan-
ge Española 'fradicionaítsta y de las 
J O N S - L E O N 
E n f e r m e r a s s o c i a l e s 
d e F . E . T . y d e l a s 
J . O . N S 
Se convoca un curso de enfermeras So 
pato y más de 200 cadáveres fueron a 
sumarse a los 500 del día anterior y 120 
prisioneros a los 300 del sábado. 
. Várela había ganado en el domingo, ca 
sí sin querer, otros cuatro kilómetros de 
profundidad hacia el Sur. Y mejorado 
el tiempo en el dia de hoy y a pesar 
de los grandes contingentes .que Miaja 
envió desde Castellón y de las nutridas 
masas de artiller'ía acumulados, se ha con 
tinuado la progresión de nuestras fuer- cialcs de Falange Española Tradiciona-
xas, conquistándose varios pueblos y una lista y de las JONS para obtener el tí-
serie de cotas y montes de la mayor ¡na fotó correspondiente, con arreglo al pro 
portancia. grama oficial de la Delegación Nacio-
Para ello, poca eficacia ha tenido la vi nal de Sanidad, y de 40 dias de dura-
sita de Miaja al frente, poca o ninguna ción, con examen por tribunal al final 
ni el discurso del comisrio de comisa- del curso. 
rios Hernández, que el sábado mismo ase Derechcs de matrícula, 5 pesetas, y 
guraba que el que hubiésemos llegado a! gratuita, en los casos en que por falta 
mar, no quería decir nada, porque no de recursos, sean propuestas por la Sec 
avanzaríamos ni un paso más. Y en com ción Femenina. 
bate, en dos dias, han perdido la frirle Presentación debidamente reintegradas 
ra de 470 kilómetros cuadrados y han re (acompañadas de informe de afiliada de la 
trocedido 23 en profundidad. A ĉ te pa Sección Femenina, y de los documentos 
so, también por aquí se nos acabará en- correspondientes) hasta el dia 10 de ma 
seguida el mapa. ¿ Pero cuándo se con yo próximo, en la Delegación Provincial 
vencerán de que nada pueden contra nos de Sanidad, de diez a doce de la ma-
otros? ¿Aun quieren seguir corriendo ha ñaña y de cinco a siete de la tarde, 
cía el mar? Qué le vamos a hacer. To Tendrán preferencia para concurrir 
do se reduce a poner punteras de latón al curso, en caso de que el número pase 
en las botas de nuestros soldados para de 40, las siguientes: 
que no se estropeen de tanto dar con el Primero: Las que tengan aprobado el 
pie en la nalgifera de los marxistas. curso de Damas Enfermeras Españolas. 
Por dar pronto estas buenas noticias. Segundo: Las que hayan desempeñado 
no espero a conocer las de otros sec- o vengan desempeñando misión de Enfer 
fores. Pero me consta que las fuerzas mera Social en Guarderías infantiles o 
de Aranda han dado otro buen empujón análogas instituciones sociales, acredita-
en la costa y que eh el Valle de Aran do in**»«** certificado del Director de 
es ya una sucursal del de Arcadia. la Institución. 
Por cierto que a las fuerzas de Nava Tercero: Las maestras nacionales, 
'ra se presentaron nueve mujeres y cua E l curso dará comieazo el dia 20 de 
TO hombres en estado deplorable. Se tra mayo próximo. 
aba de enfermos tuberculosos, expulsa León. 25 de abril de 1938.—(II Año 
os^por los marxistas del sanatorio d; Triunfal.—El Delegado Provinci»! de Sá 
^naza, sin compasión alguna. Al presen nidad, Enrique Vega. 
Sesión del Ayuntam;erv:i 
i n t e r e s a n t e p r o p o s i c i ó n d e l a / i C a ] 
Ayer 




sidencia del camarada G. Regueral, se 
reunió para celebrar sesión en pnmera 
convocatoria la gestora municipal. ' 
Leída y aprobada el acta de la sesio. 
anlcrior se entró en el 
O R D E N D E L D I A 
En el que se trataron los siguientes 
asuntos: 
—00- w | pagcs. Se presentan debidamente )Jts 
E n l a S O C i e j a d E C O n C - tificadas las facturas para su aprobació.a 
í l l i C a d e A m i ^ O i » O e l r V l s l Se (la lectura a una orden del Minus 
E l pasado sábado, a las siete de la tar- ^ dcl Illterior sobre denominación de 
de, tuvo lugar en dicho Centro Benéfico callcs 
Docente un simpático acto -cultural, al Des¡gnaci6n del señor concejal en la 
ûe asistieron todos los alumnos del mis- subasta de 0bras de ampliación de la Ca 
mo, acompañados por sus profesores y • sa Consjstor¡ai. Sê  acuerda sea el señor 
con asistencia.también de los señores que Albertos> 
componen su Junta Directiva. 
Presidió don Mariano Alonso Vázquez, 
jue abrió el acto dirigiéndose a los asis-
tentes que llenaban el salón para exph-
arles el motivo de la reunión. 
Seguidamente, el profesor de Religión ^ 
v Moral, don Prudencio Ramos, le>u una mente; otra dc doña i^on\^ Fernández, da ASuado ^ohnsky, hace uso de U 
.ermosa poesía de Rubén Darío y el ca-. oue solicita reálizar obra en sepultura Pakbra Para decir cíue ^ Parece ^ 
pítulo dcl Quijote que trata de las Armas de su proi)iedadi informándose favorable tadisnna la proposición, puesto q,^ es ^ 
las Letras, comentándolos en forma mente. otra de don pedr0 Gag0. pide c0 todo cuailt0 por los caídos se haga, 
Oficio del señor director del Labórate 
rio del análisis de las aguas. 
Instancias de don Tomás Llamas, que 
íer s mente el nombre de. estr.c 1 
al mismo tiempo de perpety» * 
ría, conservar el recuerdo de ^ ^ 
bres como luminoso ejemp]0 ^ ^ 
raciones .venideras; por eso §ene-
que suscribe, creyendo interpreta ^ ' 
tir unánime de la CorPorac ióv^f j* 
en proponer: 
Primero: Que' en el siti, (le ^ 
cia de la Casa Consistorial so rwi ^ 
momento oportuno, una lápida para ' 
bar en ella el nombre de cuantos ] ^ 
de León, han sabido inmolar su vid ^ 
la UNIDAD, la GRANDEZA y r í j 
B E R T A D de E S P A Ñ A : 
Segundo: Que se dé al nresp.-,* ^ 
1 ^cne ac..rT 
do la mayor publicidad para que }0s . 
dos de nuestros héroes y mártires- sé' 
rijan a la Corporación facilitando' todo" 
los antecedentes necesarios para p ^ ' 
solicita hacer la acometida a la alcanta s" ^ / f ^ a la ^ 
„ , 11 J„ IÍM familiar tallecido, rilla desde su casa de la calle de Mu-
rías de Paredes. Se informa favorable-1 \ m pnmer^ teniente alalde, 
sentida y patriótica, siendo aplaudido. 
Don Ismael Norzagaray, director del 
'i-s-'. pero cree debe de amnliarse ^. autorización para construir un sepulcro * ^ P ic^e csta-prop.., 
, , -KT - _í:„ ;„ SíCión en cl-sentido de que fio-uro >» 1 en sepultura de la nueva Necrópolis, in- _ , en el 
Centro, hizo una preciosa charla «>bre ' {ormándcse {avorablemente; otra de don Ayuntamiento un libro, que podríamos 1). 
os orígenes del libro, desde la edad de Apolinar MartineZ. Pide permiso para mar de oro' en el ^ constasen 
piedra, pasando por sus distintas evolu- ^ solar en el barro de los A ^ grafías de todos los caídos, no solo de 
ciones, hasta el momento presente que, Se informa favorablemente; la caPlta1' sin0 de la Provincia entera, y 
de conformidad con los modernos proce- ^ de don Joaqujn Reyera Solicita ^ m á s - c o n t i n u ó el camarada Aguado 
dimientos pedagógicos, el libro constituye transformar huecoS en la casa número 37 Smolinsky-propongo se apruebe por un, 
el medio auxiliar de que el discípulo debe de la ca]le de Santa ^ inform4ndose "'"ndad, rubricándola en este acto con 
servirse para complementar los conocí-1 favcrablemente. otra de don Frand5C0' los gritos rituales a los caídos. • 
mientos que recibe directamente de sus RobIes Solicitando construir una casa La P^posición y su ampliación, sen 
maestros, siendo muy aplaudido. el Barrio de San Lorenzo, informán probadas por unanimidad, y el cámara 
Cerró el acto el presidente del Centro favorablemente; otra de don Nica- fá G- Regueral, con voz emocionada so 
señor Alonso Vázquez, quien con pala- nor López pide autorización para de levantó para gritar: 
bras sentidas pidió a los numerosos niños la casa núniero 3l de la ^ de -Camaradar mártires y caídos por la 
y niñas que llenaban el salón, tuvieran Ramóii y Cajal informándose favorable Patr5a- i P R E S E N T E S ! 
mucha afición a los libros, pero a los ti- mente ¿m COndiciones. y otra de don Es Gnl0 contestado por la Corporación, 
bros buenos, único procedimiento para teban González Sol;cita se lc fije ^ V Sin más asuntos de qué tratar se !c 
me llenos de una sana instrucción y de m ^ ^ á á Burg0 Nuev0i ;nforniín. vantó la sesión a las ocho. 
S verdadera moral consigan ayudar a dose ^ ro existjendo plano de alinea j x x x 
inestro Caudillo a reconstruir la nueva ^ o{icial aorobado para dicha. cane no Dos raSgos. salientes tuvo ¡a sesión 
Nación que, con los triunfos de nuestro se le puede ^ otra línea que la actua! aycr cciebradam 
lorioso Ejército está forjando, para ^ cerramiento del solar de su propie- Uno, el rasgo generoso de don Pcr-
que nuestra querida Patria sea siempre ' nanJo sánehes, al-eeder una porción de 
ina, grande y eternamente libre. | Se aprueban los proyectos de payirnen terreno para las mejoras urbanas de la 
Seguidamente se procedió al reparto ^ de ]as s¡guiefltes calles. Cuesta capital y máxime si tenemos en amt.r 
de libros a los niños como premio a su de CafbajaI> con lm presUpUCSto de que es precisamente un hombre pr. • 
onstancia y aplicacón. los que recogían PESETAS; CUESTA DE Q ^ , ^ ^ O JA ^ ^ ^ ^ ^ 
' con 11.614.04; Calle Corta, on 960.84; siempre la que pagó los vidrios roios en 
Don Juan de Arfe, con 6.994.56; Miseri todos los bandazos que dió España, por 
cordia, con n.177.07; Puerta del Sol, con culpa de ¡os que no pertenecían a ella... 
8.091.06; Santa Cruz, con 9.026,26, y | Veremos si con este acto se remuerden 
También se aprobó la de la calle de las conciencias; de algunos que bien puc-
Lope de Vega, sobre la que se ocuoó Va den, pero que mal quieren. 
Prensa local, no hace mucho tiempo, el . . Y el otro, la proposición del alcalde -
presupuesto es de 75.910,20 pesetas. | Ya era hora que se fuera dando a 
Se dió cuenta de los oficios remití los León la importancia que en justicia me 
Hemos tenido el gusto dc saludar en ' p0r las Alcaldías de Villaturieí y Val- rece por m actuación en esta Cruzada 
esta Redacción al distinguido colega de dfcfresn^ para traer a León la Virgen generosa. 
Madrid, que emplea el pseudónimo de del Camino. I Hombres de León son los que desde 
'•Rogelio Róspide" por fines fáciles de R Ayuntamiento en pleno, acuerda ad-V/ primer momento figuraron en la ovi 
comprender. [herirte a lo pedido por estas .Mr^UW ,̂ ' tención del duro frente asturiano; hom-
" Rogelio Róspide", que es correspon- rogando al propio tiempo al pueh'o leo bres de León, los que en gran núnura 
sal de nuestro colega " F E " , de Sevilla. n^ quc contri! rya para el mayor espíen conquistaban siempre en el anónimo fié 
viene a León con objeto de dar una char- dor de la fiesta reHgiosa dei dja ^ dU ^ ^ y montaüesas. knncscs iam 
la a base de lo que él titula "Historia cn que scrá traifla la imagen proCCS¡onal bien los que sostuzñeron la ofensiva ro-
anecdótica de Madrid, desde el 17 julio de mente a la capital. ja de Aragón y los que clavaron victo-
1936 basa hoy. ., . \ E J E M P L O DIGNO D E I M I T A R creciéndose en la dureza del com 
Lomponese la charla de un copioso „ . . . ; . . Teruel 
, / . . k ™ . Se hace constar la aceptación por par batf' la oandira española en lertc. 
anedotano, muy sabroso, recogido, visto r y ^ „ fu^n de 
. . . . . , , , te del Ayuntamiento del ofrecimiento h('™bres de León los que como ¡uer^a 
y vivido, por quien sabe que la anécdota 
„„ -„ „ _ - , TJ• . . que con carácter gratuito ha hecho don ensena a veces mas que la Historia. < 
Fernando Sánchez, de mil metros cua-
drados de terreno para el ensanche de la 
calle de San Mamés. 
E l camarada G. Regueral, pide con^ 
te en acta el agradecimiento de la Cor 
poración y así se aprueba por unanimi-
dad. 
átia fiesta, que terminó con ¡ Vivas a Es 
aña y Franco! y 1 Arriba España! 
flIlIlllllllllllllItmillliülllllllllllllillülllüllllKliHllllllli 
MAÑANA, E N E L P R I N C I P A L 
U u c h a r l i s t a a n e c -
d ó t i c o 
E l grosero modo de ser de los "manda-
más" rojos, las extravagantes soluciones 
que dan algunas veces a los problemas, 
etc., etc. tendrán en la charla un brillan-
te dibujo, que hará pasar un rato agra-
dable, y a intervalos regocijante. 
choque, en una carrera heroica llega*'™ 
al M-editerráneo, formando las brigadas 
gaHegas de Aranda. 
Y todo esto, a costa de sangre y & 
vidas. * 
Sangre leonesa en todas las tierras ié 
La charla tendrá lugar mañana en el 
Teatro Prinioal, a las siete y media y se UNA P R O P O S I C I O N D E L A A L -
repeíirá a las diez y media. 
Deseamos a "Rogelio Róspide" grata 
estancia entre nosotros y un éxito como 
luí obtenido en otros lugares. 
•iHMiliiiiiitiMiiiitiiiiMiiniiiiiiniHiiiuiiiiifiiiniuitiiii] 
E L HOGAR D E L H E R I D O ES 
UNA OBRA G E N U T N A M E N T T 
P A T R I O T I C A UNA ORRA D F 
rUSTTCTA S O C I A L UNA OBRA 
D B CAUTOAD C R I S T I A N A 
C A L D I A 
A continuación y fuera del orden dcl 
dia. se da lectura.a la siguiente propo-
sición del camarada G. Regueral. 
"En la gloriosa epopeya de la nuevi 
reconquista, son muchos los nacidos éfi 
nuestra Ciudad que han tenido U ffio 
ría de ofrendar sus vidas por España y 
I que, al morir por la Patria, han pasado 
ja la inmortalidad. Deber primordial de 
España, y todo, calladamente, solo n\o 
indos por el afán de cumplir sus deberes 
de españoles de verdad. 
Por esto es digna de encomio esta ai 
cisión del Ayuntamiento, que también 
Por ser leonés es dos veces español. 
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